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 GLOSARIO 
 
ACUÍCOLA: El termino hace referencia al animal que vive en el agua. 
ACUICULTURA: Técnica de cultivo para dirigir y controlar la reproducción de peces 
en ambientes naturales. 
AFLATOXINAS: Toxinas producidas por las cepas de hongos. Es una sustancia 
altamente cancerígena; la cual se ha detectado en diferentes tipos de cultivos del 
campo, así mismo su cosecha, el medio de transporte y a su vez, el 
almacenamiento. 
ALEVINO: Termino utilizado frecuentemente para designar a las crías recién 
nacidas de peces, los cuales se encuentran en actividades como la piscicultura y la 
acuicultura. 
BPMA: Buenas prácticas de manejo ambiental.  
BPPA: Buenas prácticas de producción acuícola.  
CADENA PRODUCTIVA: Conjunto de actividades técnicas y económicas que se 
realizan durante la producción agropecuaria, hasta su comercialización. La Cadena 
puede ser conformada de acuerdo a la zona o terreno empleado para la producción, 
el almacenamiento, su transporte y su comercialización. 
CEBA: Alimento preparado para la alimentación de los peces 
CONSUMO PER CÁPITA: Promedio del consumo que una persona obtiene, de 
acuerdo a un producto específico. 
COSTOS: Manejo económico de cualquier producto o servicio, en donde 
conociendo el costo de este, se puede determinar el precio de venta al público de 
determinado producto o servicio. 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA: Se considera como la relación entre la cantidad de 
alimento consumido y la ganancia del peso de este mismo, el cual se obtiene 
durante el periodo de crianza o producción. 
CRIO PRESERVACIÓN: Conservación del producto por medio del frio. 
DESOVE: Nombre que se da para la colocación de los huevos por parte de la 
hembra. 
DOFA: Metodología de análisis de la información en correlación de las debilidades, 
las oportunidades, las fortalezas y las amenazas del entorno con el que se va a 
desarrollar la información del trabajo. 
ESPECIES NATIVAS: Son todas aquellas especies de origen natural, es decir de 
tierras específicas. 
EVISCERAR: Quitar las vísceras del animal  
IMPACTO AMBIENTAL: Hace referencia a todos los cambios que el hombre a 
ocasionado por medio de actividades que se realizan en un entorno. 
INOCUIDAD: Es toda aquella existencia que hace referencia al control que se debe 
tener en cuenta para los productos de comercialización y consumo humano. 
LICENCIA AMBIENTAL: Permiso otorgado por la autoridad ambiental para la 
ejecución de una obra o actividad sujeta a compromisos de usuario en relación a y 
las medidas a implementar. 
LOCOMOCIÓN: Conocimiento del movimiento de los animales. 
MACROSCOPIA: Observación de un área grande de la superficie, o de una sección 
 de una muestra. 
NACEDERO DE AGUA: Fuente natural de agua que brota de la tierra o entre el 
agua.  
PROCESO AGROINDUSTRIAL: Es un sistema dinámico, el cual combina dos 
procesos productivos, el agrícola y el industrial; con el fin de transformar los 
productos naturales, es decir, los productos de campo en productos de consumo 
rentables y a su vez nutritivos y sanos. 
PRODUCCIÓN LIMPIA: Es la aplicación de estrategias ambientales enfocadas a 
los procesos de producción de los productos y a los servicios para aumentar su 
rentabilidad y reducir los riesgos ambientales. 
ORGANOLÉPTICO:  Hace referencia al uso de los sentidos para detectar 
características específicas de los productos alimenticios, a través del sabor, el color, 
el olor y su apariencia o textura. 
OVAS: Conjunto de huevos de alguna especie de peces.  
PALATIBILIDAD: Es el placer que experimenta un animal al consumir cierto 
alimento que le parezca diferente. 
PELETIZADO: Proceso que consiste en la elaboración de material reciclado, en 
forma de gránulos; se emplea en máquinas y equipos complementarios que 
contribuyen al proceso.  
PISCICULTURA: Técnica que se ocupa del desarrollo de todo el proceso de 
producción y reproducción de la cría de los peces en ambiente tratados (Pocetas). 
PISCIFACTORÍA: Conjunto de instalaciones industriales donde se dirige y se 
fomenta la reproducción de peces. 
POIQUILOTERMA: Incapacidad para regular la temperatura del cuerpo mediante 
mecanismos reguladores internos 
REVERSIÓN SEXUAL: Cambio de sexo de un animal que el hombre realiza 
artificialmente mediante la administración de hormonas. 
SISTEMA PEPS (PRIMERAS ENTRADAS – PRIMERAS SALIDAS): Método de 
evaluación de la información para el inventario de los productos, que consiste en 
relacionar los primeros datos ingresados o la producción de los productos al 
comercializar.  
UPA:  Unión de pequeños agricultores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resumen   
 
La mojarra es un pez muy conocido en nuestro país, ya que normalmente se da por 
medio de criadero o pocetas, y su siembra se cuida durante seis meses en promedio 
para poder obtener los resultados; el cuidado implica desde la siembra, el consumo 
y transporte del mismo; a través de la cadena de suministros de este importante 
producto perecedero como lo es la mojarra, basado en un marco de referencia de 
acuerdo a los modelos y configuraciones en la piscicultora. Esta cadena de 
suministros tendrá como objetivo principal una ruta específica, la cual se va a 
trabajar como punto inicial en la finca Cachipay en la vereda de Palo Solo, en 
Aguazul - Casanare y se dará por terminada en la Plaza Siete de Agosto del barrio 
Chapinero en la Ciudad de Bogotá. D.C.  
 
palabras clave: Piscicultura, peces, acuicultura, transportes de perecedero, 
mojarra, emprendimiento en negocios. 
 
Abstract  
The mojarra is a very well-known sin in our country, since it is normally given by the 
breeding ground or pots, and its seeding is taken care of during six months in 
average to be able to obtain the results; the care involved from the company, the 
consumption and transportation of the same; through the supply chain of this 
important perishable product such as the mojarra, based on a reference framework 
according to the models and configurations of the supply chain in the fish farmer. 
This supply chain has as its main objective a specific route, which can be used as 
starting point in the Cachipay farm in the path of Palo solo Aguazul - Casanare and 
will be completed in the Plaza seven of August of the Chapinero neighborhood in 
the City of Bogotá DC. 
 
Keywords: Fish farming, fish, aquaculture, transports perishable, mojarra, 
entrepreneurship in business. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se presenta un alto crecimiento de la población, en donde la 
piscicultura se muestra como una de las fuentes de alimento más importante; sin 
embargo, como cualquier actividad económica, la piscicultura depende de la 
rentabilidad para garantizar la factibilidad de la inversión. Así mismo, el crecimiento 
de la actividad del negocio productivo demanda conocimiento sobre las practicas 
realizadas y las oportunidades de crecimiento, igualmente los riesgos que puede 
tener el entorno en el cual se desarrollan la práctica de producción, con el fin de 
establecer estrategias competitivas que permitan conocimiento sobre el crecimiento 
de la actividad pesquera.  
 
Como se desarrolla en los negocios, el crecimiento y ampliación de las actividades 
comerciales, consisten en este caso en la venta de pescado eviscerado a 
proveedores minoristas de la Plaza Siete de Agosto de la ciudad de Bogotá, así 
mismo con un punto de venta ubicado estratégicamente, dando buena presentación 
de la comercialización de la calidad del producto, en donde los clientes se 
encuentren de acuerdo con los procesos técnicos ya realizados durante el periodo 
de crecimiento para su producto terminado, así mismo el uso de herramientas para 
mejorar la operación, convirtiendo el negocio de la piscícola en un proyecto de 
constante crecimiento y aporte abundante a nutrición de la sociedad. 
 
Con el crecimiento del mercado nacional y el incremento en la demanda de 
alimentos sanos, se encuentra que la producción y comercialización de peces se 
convierte en una gran oportunidad de negocio a futuro; debido a que, el sector 
productivo y comercial es un gran generador de empleo y crecimiento de proyección 
económico. Esta información es basada en la prospectiva empresarial de la escala 
nacional, en donde las competencias que se desarrollan se llevan a cabo por medio 
de un ingeniero industrial que se encuentra en constante crecimiento profesional, 
permitiendo identificar a través de la matriz DOFA fortalezas y debilidades de los 
negocios con el fin de establecer estrategias específicas, en donde se incluyan 
procesos de desarrollo con el entorno y a su vez, toda la producción y 
comercialización para el producto terminado. 
 
En definitiva, todo el proceso de recolección, recopilación y a su vez, el análisis de 
la información de este trabajo, evalúa la sustentabilidad económica de una empresa 
que produce y comercializa productos de mojarra roja en la Plaza Siete de Agosto 
de la ciudad de Bogotá. 
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1. GENERALIDADES 
1.1. ANTECEDENTES  
Sus inicios se remontan en el año 2009, en el cual la finca Cachipay es adquirida 
por la señora Dora Yolima García Latriglia, quien realizó la compra de las 
respectivas tierras en la vereda de Palo Solo, Aguazul - Casanare, un total de 20 
hectáreas en las cuales se especifica que tres hectáreas hacen parte de los 
nacederos de agua natural, los cuales la atraviesan por un costado de la finca.  
 
Para el año 2013, la dueña de la finca empezó a trabajar con todo el tema sobre la 
piscicultura; trabajo adicional al que realizaba de ganadería, conejos, entre otros. 
Debido a sus orígenes en la parte agrícola para hacer prosperar la finca.  
 
De esta forma comenzó con las excavaciones para las piscinas o pocetas 
adecuadas a los peces, más específicamente a la mojarra roja, así mismo el uso 
de los nacederos de agua con un permiso especial de Corporinoquia para 
realizarlo. (Véase Anexo A). 
 
La producción de mojarra roja en la finca Cachipay como en el país, ha pasado por 
distintas etapas de producción, inicialmente por ciertas herramientas tecnológicas 
con gran ayuda para fluir el agua en los estanques, de las cuales es muy 
consideradas en la actualidad y de las que eran totalmente desconocidas antes,  
así mismo, sucede con el proceso de reversión sexual debido a las densidades de 
siembra, el recambio del agua, la calidad del suelo para hacer uso de las 
excavaciones, la conversión alimenticia para obtener mayor crecimiento en el 
pescado, las mayas anti pájaros, la rentabilidad de la inversión inicial para el 
proyecto, entre otras. 
 
La piscicultura a nivel nacional está representada por la producción de mojarra roja, 
la producción de cachama y la producción de trucha; con el pasar del tiempo ha 
tenido un desarrollo importante, tanto así, que cuenta con una producción cercana 
a las 120.230 toneladas aproximadamente para el año 2017, con un crecimiento 
anual del 9% y un incremento en la generación de empleo del 6% promedio anual.1 
 
La actividad piscícola se concentra en ciertos departamentos con mayor índice en 
las actividades de producción, son: Huila (44.46%), Meta (14.07%), Antioquia 
(5.97%), Tolima (4.87%) y Cundinamarca - Boyacá (5.3%). Según el Censo 
Nacional Agropecuario realizado por el DANE en el año 2014, se identificaron 
25.561 Unidades Productivas Agropecuarias – UPA con presencia Acuícola. 2 
                                            
1 SIOC – SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTION Y DESEMPEÑO DE ORGANIZACIONES DE CADENAS. 
MINAGRICULTURA. En línea 
2 [lbid] 
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Los departamentos del Huila, Meta, Antioquia y Tolima representan en totalidad el 
24% de las UPA con presencia acuícola y el 70% de la producción (84.161 
toneladas); los siguientes 8 departamentos Casanare, Cundinamarca, Sucre, Valle 
del Cauca, Boyacá, Córdoba, Nariño y Cauca, representan el 49% de las UPA con 
presencia acuícola y el 17% de la producción (20.439 toneladas). 3 
1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Planteamiento del problema. Actualmente en la ciudad de Bogotá se ha 
encontrado el gusto por los productos naturales, así que se quiere organizar un 
punto estratégico para que las personas consuman proteína con base en la carne 
blanca como lo es la mojarra roja y sus vitaminas.  
Uno de los principales problemas es lograr sacar el producto, en este caso la 
mojarra roja desde la finca Cachipay hasta puntos nacionales en las grandes 
ciudades, más específicamente en la Plaza Siete de Agosto; a pesar de ser un punto 
minorista, está ubicado estratégicamente logrando dar a conocer el pescado y así 
mismo a su proveedor. 
 
La producción pecuaria se resalta por su fuerte crecimiento en el mercado; aunque 
se encuentra un poco menospreciada a comparación de la ganadería, la crianza de 
cerdos, la crianza de cabras y la crianza de conejos. Normalmente la actividad que 
deja más ingresos es la ganadería debido a su producción de carne y leche; la 
piscicultura se encuentra creciendo constantemente debido a las explotaciones 
piscícolas de especies como la mojarra roja de manera comercial a través de las 
veredas y sus aledaños, hasta la ciudad de Yopal, a pesar de toda esta amplitud 
comercial, no se logra cubrir con la demanda solicitada del pescado en el municipio 
de Aguazul y del municipio de Yopal - Casanare. 
 
Los pequeños productores han optado por la pesca artesanal, debido al fuerte 
consumo que se ha generado durante los últimos años, ocasionando daños al medio 
ambiente por su falta de conocimiento sobre las aguas y dañando a su vez los 
ecosistemas.  
 
En este contexto, la producción y comercialización de mojarra roja, ha crecido de 
forma continua y constante, convirtiendo la actividad piscícola como parte de los 
negocios de alto impacto económico y social, por medio de la cual se generan 
ingresos, mejorando la calidad de vida y ofreciendo productos de origen animal y 
natural a una población tan grande.  
 
                                            
3 [lbid] 
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Un estudio de análisis del sector, realizado por la AUNAP (Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca), registra variaciones en la producción pesquera nacional desde 
el año 2002 con un total del 36% para las contribuciones de la acuicultura y para el 
año 2011, una participación del 48% en la producción sobre los litorales y las 
cuencas del país.4 
 
Así, que lo que se quiere buscar, es la opción de comercializar en un punto clave 
de la ciudad de Bogotá, para lograr el reconocimiento de la marca y así mismo, su 
producción.  
 
1.2.2 Formulación del problema. Cuáles son los factores de la empresa a tener 
en cuenta para producir y comercializar mojarra roja en la Plaza Siete de Agosto en 
la ciudad de Bogotá. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general. Realizar un estudio de viabilidad de proyecto empresarial 
enfocado en la producción y comercialización de mojarra roja con proyección en la 
ciudad de Bogotá  
1.3.2 Objetivos específicos  
- Determinar a través del estudio de mercados la información de productos de 
mojarra roja en la ciudad de Bogotá 
- Establecer los componentes administrativos y legales, a través de un estudio 
técnico realizado a la empresa de producción y comercialización de mojarra roja 
en la ciudad de Bogotá. 
- Desarrollar el estudio financiero de la empresa, definiendo ingresos, egresos, 
gastos y costos para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
Hoy en día el consumo de los productos agrícolas o del campo es mayor, debido a 
la cantidad de químicos y conservantes que poseen los productos enlatados, las 
personas quieren comer más sano, con más beneficios para el cuerpo y a un precio 
asequible para la canasta familiar. 
 
Hoy en día el consumo de los productos se refleja de acuerdo a la capacidad de 
cada persona: según su vida crediticia, como se muestra un dato estadístico para 
                                            
4 AUNAP. Colombia. Pesca en cifras 2014. En línea 
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el año 2012, el 91% de las familias se reúnen a la hora de la cena y el 57% se 
reúne a la hora del almuerzo, adicional a esta información se sabe que cada dia 
también crece la tendencia de los productos de rápida cocción, como se ve en la 
comida congelad y empacad al vacío.5 
 
Esto ocasiona que la sociedad comience a preocuparse por su salud y por consumir 
alimentos más naturales y nutritivos. En Colombia se muestra que la participación 
del total de los alimentos pre - cocidos en la canasta familiar representan un 7%, 
cifra inferior al consumo de países como Estado Unidos y países de Europa, esta 
tendencia de consumo, permite identificar en Colombia una gran oportunidad de 
negocio. 6 
 
A través de la aplicación de toda la teoría y mitología que se aplica por medio del 
proceso evaluativo del estudio de mercados, se quiere saber la cantidad de las 
personas que producen alimentos naturales como pre-cocidos para analizar si es 
viable la producción y comercialización de mojarra roja en la ciudad de Bogotá. 
 
La actividad piscícola se está dando a conocer hace poco por los sectores de la 
vereda de Palo Solo en Aguazul – Casanare, el cual se encuentra a media hora de 
Yopal su capital; encontrándose en crecimiento esta actividad, ha permitido 
desarrollarse bajo las menores condiciones debido a los nacederos de agua que 
se contemplan en la zona por los ríos cercanos, a su vez la temperatura y los 
factores ambientales, las explotaciones que cultivan peces son artesanales, es 
decir, dadas por las personas de la vereda en donde la pesca es representativa por 
hacerla solo con malla y no utilizan ningún tipo de técnica moderna para su 
cosecha. 
 
De acuerdo a esto, se analizan las oportunidades y debilidades de crear un negocio 
a base de una empresa productora y comercializadora que ofrezca en el mercado 
un producto de origen animal y a su vez natural con buena calidad, a un precio 
asequible, como lo es la especie de pescado Mojarra Roja, mostrando que a través 
de su cultivo en estanques se da muy fácil su proceso de producción debido a sus 
temperaturas climáticas. 
1.5. DELIMITACIÓN 
1.5.1 Espacio. La ubicación o el espacio de la empresa, donde se llevará a cabo el 
desarrollo del estudio de mercados y el proyecto de emprendimiento, se encuentra 
en la vereda de Palo Solo, Aguazul – Casanare (Véase Figura 1). 
                                            
5 Castro. Revista M2M: Comunidad de mercadeo más importante en Colombia. En línea. 
6 [Ibid] 
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Figura 1. Ruta desde Cachipay hasta Bogotá por dos rutas diferentes 
 
Fuente: Google Maps: 
https://www.google.com.co/maps/dir/Cachipay,+Aguazul,+Casanare/Plaza+de+Me
rcado+7+de+agosto,+Ak.+24+%2364-26,+Bogot%C3%A1/@4.9650612,-
74.4550939,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e6b25461e1983f3:0x5
876e9f8915e22b7!2m2!1d-
72.53337!2d4.99998!1m5!1m1!1s0x8e3f9a51efb1fc3b:0xce453ed4b60cc88f!2m2!
1d-74.0703177!2d4.6573631 
 
Como se muestra en la imagen, se van manejar dos rutas diferentes, debido a los 
cambios o ajustes que se presenten durante los recorrido en las vias, la rutas 
manejas diferentes tiempos y a su ves costos. 
 
1.5.2 Tiempo. El tiempo destinado para la finalización del desarrollo del proyecto, 
será 4 meses a partir de la aprobación de la propuesta, en donde la información se 
tomará respecto a la recopilación e investigación realizadas por medio del estudio 
de mercados. 
1.5.3 Alcance. Busca desarrollar una propuesta de factibilidad para identificar y 
revisar la viabilidad que existe de inversión para la empresa de comercialización y 
distribución de mojarra roja en la ciudad de Bogotá. 
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1.6. MARCO DE REFERENCIA 
1.6.1 Marco teórico. En esta parte se debe contemplar como su nombre lo dice, 
aspectos generales de la teoría relacionada con lo global:  
- Acuicultura: Es una técnica de cultivo que implica intervenciones en el proceso 
de cría para aumentar la producción de los recursos acuáticos.7 Durante varios 
años el uso de esta tecnología ha permitido convertir a numerosos ríos, lagos, 
lagunas litorales y áreas costeras en una fuente de recursos acuáticos, gracias 
al conocimiento y proyección de las actividades desarrolladas del cultivo de 
especies en esas áreas.  
Así mismo, se ha considerado como actividad multidisciplinaria, debido a que 
constituye una empresa productiva que utiliza conocimientos sobre biología, 
ingeniería y ecología, ayudando a resolver problemas nutricionales que se 
presentan durante el cultivo, en donde se ha caracterizado por las actividades 
que se llevan a cabo durante el desarrollo de producción; se conoce como 
piscicultura. 
Ventajas sobre el proceso de la piscicultura:  
- La construcción de los estanques se puede realizar en cualquier tipo de terreno, 
siempre y cuando existan suficientes suministros de agua.  
- Normalmente se puede calcular la producción del pescado según las 
necesidades del cliente o del mercado, mientras que en la pesca artesanal es 
muy difícil saber la cantidad que se encuentra y obtiene. 
- El proceso del levante y engorde, puede controlarse aumentando o mejorando 
la alimentación; así mismo, se pueden encontrar modificaciones o alteraciones 
genéticas como los peces bisexuales, es decir, que presentan órganos 
masculinos y femeninos al mismo tiempo, lo que permite auto fecundación y se 
obtendría generaciones con mejores características en cuanto a tamaño y 
calidad reproductiva del pescado.  
 
Es muy importante resaltar que el cultivo de mojarra roja debe ser rentable, es decir, 
recuperar siempre lo invertido y obtener una ganancia razonable. En este caso se 
presenta la piscicultura agrícola industrial: Es el proceso que se ocupa desde el 
cultivo de peces, la producción de alevines y todo su crecimiento hasta llegar a un 
tamaño y peso adecuado para su comercialización. 
De esta forma el cultivo de la mojarra se representa significativamente a través de 
los estanques y a su vez, la pesca con atarrayas, debido a la siembra controlada 
que se tiene (Véase Figura 2). 
                                            
7 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Acuicultura. 2018. En línea. 
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Figura 2. Cultivo de mojarra 
    
Fuente. El autor  
1.6.1.1 Biología de la mojarra roja.  
- Morfología externa: La mojarra roja normalmente tiene el cuerpo comprimido y 
de forma discoidal, presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que 
sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. La boca es 
protráctil, generalmente es ancha; las mandíbulas presentan dientes cónicos y 
en algunas ocasiones incisivos. 8 
Poseen aletas pares e impares para su locomoción. En donde las aletas pares 
se constituyen de las pectorales y las ventrales; las impares se constituyen de 
aletas dorsales, caudales y anal. La parte interna de la aleta dorsal y anal es 
corta, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es 
redonda y pequeña, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio durante la 
natación en el agua.9 (Véase Figura 3), (Véase Cuadro 1)  
                                            
8 Cuellar, G. A., 2000. Cultivo de Tilapia en Estanques y Jaulas Flotantes. Minorías del Curso, octubre. 
SEMARNAP, Tampico, Tamaulipas. 35 p.  
9 [lbid] 
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Figura 3. Morfología externa de la mojarra 
 
Fuente. Anatomía de los animales. Crianza de tilapia la esperanza: 
http://tilapiaslaesperanza.blogspot.com/2011/06/anatomia.html  
Cuadro 1. Descripción de la morfología externa 
 
Fuente. El autor 
- Morfología interna: La mojarra presenta una gran adaptabilidad evolutiva a todo 
tipo de medios facilitada por sus características morfológicas que le permiten 
gran versatilidad. El sistema digestivo se pronuncia en la boca, presentando 
dientes mandibulares y continuando en el esófago hasta el estómago; el intestino 
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es de forma de tubo hueco y redondo que se adelgaza después del píloro. 10 
El intestino es 7 veces más largo que la longitud total del cuerpo. Presenta dos 
glándulas: una de ellas es el hígado, que es un órgano grande de tamaño y de 
forma alargada; la otra glándula es el páncreas, que presenta su forma en 
pequeños trocitos y fragmentos redondos (no se ve a simple vista). 11 
El sistema circulatorio se representa con el corazón, es de forma redonda y se 
encuentra en la base de la garganta. Su respiración se realiza mediante 
branquias, que se encuentran en cavidad opérculo a cada lado de la cabeza, 
presenta forma de abanico. Posee una vejiga natatoria, por abajo de la columna 
vertebral y tiene forma alargada y globosa; este órgano le sirve para equilibrar la 
flotabilidad. El riñón es un órgano de forma ovoide que filtra la sangre y se 
conecta con la vejiga (Véase Figura 4). 12 
Figura 4. Morfología interna de la mojarra 
 
Fuente. Anatomía de los animales. Crianza de tilapia la esperanza: 
http://tilapiaslaesperanza.blogspot.com/2011/06/anatomia.html  
Normalmente el número de huevos que tiene una hembra es mayor a 100 
encontrándose en buenas condiciones con una vida útil de reproducción de 2 a 3 
veces por año. El tiempo de incubación se encuentra en promedio de 3 a 6 días y 
                                            
10 [lbid] 
11 [lbid] 
12 [lbid] 
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su siembra se da de 1 a 2 machos aproximadamente por cada 3 hembras.  
La madurez sexual de los peces se da de acuerdo al tiempo que llevan desde la 
siembra y durante su cultivo, normalmente de 4 a 6 meses se encuentran los 
machos y de 3 a 5 meses, se encuentra las hembras; Así mismo, se encuentra 
anualmente que tienen un aproximado de 5 a 8 desoves, de esta forma su 
temperatura varía entre los 25ºC y 34ºC.  
- Tiempo de cultivo: Normalmente se de 4 a 6 meses, debido a que alcanza un 
peso aproximado de 300 gr a 500 gr. En donde depende del ambiente del 
entorno para que el pescado se adapte más fácilmente. 
- Hábitos Alimenticios: La mojarra roja se considerada un animal omnívoro, 
debido a que su alimento se basa en el consumo de zooplancton, insectos, 
vegetales acuáticos y alimentos artificiales como harinas y granos. 13 
 
Los alimentados también pueden se artificiales, por ejemplo, con desperdicios de 
arroz, soya, cacao, harina y hojas de plantas de camote. El suplemento principal de 
la alimentación se basa en aquella comida natural que se desarrolla en el agua con 
un contenido proteico de 55 % aproximadamente (peso seco), es decir que, cuando 
la densidad de peces se incrementa (cultivo intensivo), se utilizan alimentos 
suplementarios en proteína. 14 
 
1.6.1.2 Requerimientos medio ambientales. Los requerimientos ambientales 
representan una amplia variación de distintos parámetros, que se van ajustando a 
los diferentes ambientes del entorno, logrando soportar distintos rangos estipulados 
para su hábitat; a mismo, se explican los requerimientos para su cultivo, como: 
- Temperatura: Para el cultivo de mojarra se prefiere buscar terrenos en donde 
la temperatura sea un poco elevada, debido a que la                                             
temperatura ambiente se encuentra entre 20ºC y 30ºC. En temperaturas por 
debajo de los 15ºC las mojarras no crecen. Los límites superiores de tolerancia 
varían entre 37ºC y 42ºC en las aguas de producción.15  
- Oxígeno: La mojarra soporta aproximadamente 1 mg/l, como baja 
concentración; debido a que, al tener baja concentración de oxígeno el consumo 
de alimento se reduce, ocasionando demoras en el crecimiento del pez. 
                                            
13 Valenzuela, G. F., 1995. Engorda de bagre. Monografía de Licenciatura. Buenavista, Saltillo, Coahuila. 
México. UAAAN. 87 p. 
14 Rodríguez, S. A. P., 1991. Proyecto Técnico para la Instalación de Unidades Demostrativas de Cultivo de 
Engorda de Bagre y Tilapia Roja, Mediante la Técnica de Jaulas Flotantes. SEPESCA. Cd. Mante, Tamaulipas. 
20 p. 
15 FAO INCODER. Plan nacional de desarrollo de la acuicultura sostenible en Colombia. 2010. Bogotá. 37 p. 
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Normalmente se recomienda que la concentración se encuentre de 4 a 6 mg/l.16 
- pH (Potencial de Hidrógeno): Los rangos convenientes de pH varían de 7 y 8. 
Los peces no pueden tolerar rangos menores a este, como lo sería si se 
encontrara por debajo de los 5.  
- Turbidez: Normalmente se debe mantener 30 centímetros, para lograr una 
mejor visibilidad del pescado.  
- Altitud: Se recomienda estar entre 0 m.s.n.m. y 2.000 m.s.n.m., debido a su 
aclimatación.  
- Luz: La iluminación influye constantemente para el proceso de fotosíntesis que 
realizan las plantas que se encuentran dentro del agua, las cuales son de fuente 
alimenticia para los peces. 
 
1.6.1.3 Reseña Histórica de la Especie. La mojarra es un pez teleósteo, del orden 
Perciforme perteneciente a la familia Cichlidae Originario de África, habita la mayor 
parte de las regiones tropicales del mundo, donde las condiciones son favorables 
para su reproducción y crecimiento. La mojarra tiene un rápido crecimiento aparte 
de ser deliciosa y se deja cultivar en zonas aclimatadas como los estanques, resiste 
diversos cambios climáticos de acuerdo a su entorno. 17 
La mojarra roja se da de una combinación antigua de cuatro especies muy 
importantes del género Oreochromis. Las especies relacionadas son: O. aureus, O. 
niloticus, O. mossambicus y O. urolepis hornorum, por este tipo de mezcla que se 
ha dado entre la especie, su forma de reproducción y alimentación se parece.18 
(Véase Cuadro 2) 
Cuadro 2. Reseña histórica de la especie 
 
Fuente. El autor, basado en la imagen de google de la historia de la mojarra. 
Al existir esta combinación, se obtienen como resultados mejoras significativas 
como altos porcentajes de masa muscular, filetes mucho más grandes, mayor 
ausencia de las espinas intramusculares, un rápido crecimiento, mejor adaptabilidad 
                                            
16 [Ibid] 
17 Castillo Campo, Luis Fernando.  Documento histórico. TILAPIA ROJA 2001: UNA EVOLUCION DE 20 AÑOS, 
DE LA INCERTIDUMBRE AL ÉXITO DOCE AÑOS DESPUES 
18 [lbid] 
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a los cambios del entorno y así mismo, buena circulación comercial.19 
 
1.6.1.4 Características principales de la mojarra. Para elegir el tipo de especie 
que se quiere cultivar, se debe tener en cuenta: 
- Curva de crecimiento: Se relaciona a su rápido crecimiento, debido a una 
alimentación balanceada y en lo posible natural. 
- Tolerancia a grandes cantidades de la especie: Se debe a la resistencia y 
capacidad del estanque para soportar cantidades grandes de siembra de los 
alevinos.   
- Tolerancia climática: Es la resistencia que tiene el pescado a cambios del 
entorno con relación al oxigeno que se suministra según la temperatura presente 
durante el cambio.  
- Fácil manejo: Su fácil manejo se da gracias a la adaptabilidad que tiene el 
pescado a los cambios y al crecimiento durante la producción. 
- Capacidad de madurez sexual: Hace referencia al tiempo de cosecha, el cual 
se basa sobre los 6 meses, para lograr una optimo crecimiento, pero desde los 
3 meses ya puede empezar a reproducirse por sí misma,  
- Facilidad de reproducción: Debido a su rápido crecimiento, desde los tres 
meses la mojarra ya comienza su ciclo de reproducción.  
 
1.6.1.5 Infraestructura de Producción.  
- Estanques: La mojarra como es un pez tan adaptable, al cultivarse en 
estanques ganancias positivas para su productor como proteínas y ambientes 
más naturales de acuerdo a su entorno, así mismo da buenos rendimientos si 
de su manejo y es muy fácil de cultivar. Un estanque se encuentra constituido 
como se muestra en la siguiente figura: (Véase Figura 5) 
                                            
19 [lbid] 
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Figura 5. Características de un estanque 
 
Fuente. Información básica de un estanque piscícola, FAO: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6708s
/x6708s01.htm 
- Manejo de Estanques: Tiene una preparación paso a paso, para su debida 
adecuación, debido a que los peces son delicados para la siembra, se muestra 
a continuación: (Véase Figura 6) 
Figura 6. Manejo de estanques 
 
Fuente. Información básica de piscicultura, FAO: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6708s
/x6708s01.htm 
- Desinfección: Reduce el riesgo de transmisión tóxica de los patógenos a la 
mojarra.  
- Secado: Se deja secar el fondo del estanque, para que los laterales puedan 
soltar parte del óxido del material orgánico que se sedimenta a través de la 
desinfección, en cada cosecha. 
- Remoción del Suelo: se utiliza para remover la capa superficial del estanque y 
efectuar la oxidación completa y usar de nuevo para el cultivo de los peces. 
- Encalado: Por medio de este proceso se conservan los estanques para 
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optimizar la producción a través de los beneficios que trae el estado sanitario de 
los peces.  
- Fertilización: Se fertiliza el agua con abono orgánico, para aumentan la 
producción vegetal y a su vez la alimentación adicional de los peces, debido a 
que la cantidad de fertilizante a utilizar varía de acuerdo a la turbidez del agua. 
 
1.6.1.6 Sistemas de producción. Los sistemas de producción varían según el tipo 
de estanque que se vaya a utilizar para hacer la respectiva siembra del alevino, a 
continuación, se explicaran el cultivo en estanques y el tipo de estanque a usar 
respectivamente: 
- Cultivo en estanques: Para llevar a cabo el proceso de cultivo se considera 
fundamental el tamaño del estanque, la ubicación, el entorno, entre otras. 
Normalmente de acuerdo al tamaño del estanque se logra obtener ventajas para 
el cultivo, como se muestra a continuación:  
- Estanques pequeños: Es más fácil el cultivo y a su vez, es rápido de cosechar, 
debido a que pueden ser llenados y desocupado con la misma agilidad 
facilitando los tratamientos preventivos de los riegos que se puedan presentar 
como el control de los depredadores. 
- Estanques Grandes: Tienen mayor riesgo de deterioro y daños a la superficie 
por los vientos, pero así mismo, se encuentran con menor riesgo a los problemas 
de oxigenación, debido a cantidades mayores de siembra del pescado, con un 
menor costo en la infraestructura debido a su mismo tamaño.  
 
Los sistemas de cultivo tradicionales se caracterizan por ser extensivo, semi -
intensivo, intensivo y súper intensivo, debido a que el proceso de producción de la 
mojarra varía según la complejidad del control del agua para mantener el cultivo 
activo. Los sistemas de cultivo se explican a continuación: 
- Extensivo: Se identifica porque sus cambios climáticos y del entorno son 
mínimos, debido a la amplitud del terreno generando que los peces suplan parte 
de la alimentación con la vegetación que crece dentro del ecosistema. En este 
tipo de estanque no se tiene control sobre el racionamiento del agua, ya que la 
cantidad de peces a sembrar se encuentra entre los 10,000 y 20,000 peces/Ha. 
20 
- Semi-Intensivo: Para este tipo de sistema de cultivo se realiza un cambio 
ambiental significativo con mayor porcentaje de intervención, debido al control 
del agua para garantizar la producción de los peces con ayuda de fertilizantes 
combinados a la alimentación como suplemento de productividad.21 
- Intensivo: En este sistema se pueden utilizar diferentes tipos de construcción 
para los estanques debido a su incremento de siembra por el tamaño, en el cual 
                                            
20 Alemán, Sergio Andrés. 2002. Engorda de “Tilapia”.  Monografía de pregrado. 
21 [lbid] 
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se ejerce mayor control sobre la calidad de agua y toda la alimentación para el 
crecimiento de los peces. 22 
- Súper intensivo: Se debe manejar mayor cambio ambiental, debido a los 
movimientos que se realizan por el control del agua, en donde se utiliza como 
ayuda los aireadores para generar más oxigenación debido a la cantidad de 
peces en el estanque. 23 
 
De acuerdo a la cantidad de producción de peces que se quiera sembrar, se maneja 
el sistema de cultivo para garantizar que el periodo de siembra sea más óptimo. A 
su vez, los procesos durante la producción se basan en tres partes fundamentales 
durante su crecimiento, como lo son la siembra, pre-cría, levante y engorde; a 
continuación, se explicarán brevemente:  
- Pre-cría: En esta etapa se inicia con toda la parte de la crianza, encontrándose 
de tamaños muy pequeños en donde su peso se refleja de 5 gr a 10 gr.24 (Véase 
Figura 9) 
Figura 7. Pre-cría 
 
Fuente. El autor 
En esta etapa, su alimento es balanceado y conteniente un 45% de proteína para 
                                            
22 [lbid] 
23 [lbid] 
24 Nicovita Tilapia. Industria acuícola “Manual de crianza tilapia”. {En línea}. 
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fortalecer y ayudar al crecimiento fuerte y rápido, en donde su comida se distribuye 
entre 8 y 10 veces al día. 
- Levante: En esta etapa se empieza a mantener el pescado en muy buen estado 
para que puedan pasar diferentes etapas de clima como convivencia dentro del 
estanque; los pescados se encuentran entre los 5 gr y 80 gr y a su vez, se 
mantiene son un recubrimiento de malla por toda la zona del estanque para 
controlar la depredación.25 (Véase figura 10) 
Figura 8. Levante y protección en los estanques 
  
Fuente. El autor 
En esta etapa, la alimentación sigue balanceada y los cuidados sobre los estanques 
se mantiene igual; en su alimentación cambia un poco el porcentaje de proteína 
siendo un 30%, según como se encuentra la temperatura del ambiente, así mismo 
su ración se distribuye de 4 y 6 veces por día.  
- Engorde: En esta etapa se mantiene un crecimiento constante del pescado, 
siendo su peso a partir de los 80 gr hasta los 500 gr que es lo recomendado para 
su cosecha. Así mismo su alimentación se mantiene en un 30% de proteína y 
para esta etapa no se encuentra necesario las mallas anti pájaros debido al 
tamaño en el que se encuentran, a su vez su alimentación se distribuye de 2 a 
                                            
25 [Ibíd.] 
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4 veces por día.26 
 
1.6.1.7 Parámetros. Se deben tener presentes todos los parámetros del cultivo 
para que la siembra de la mojarra roja no tenga inconvenientes durante su 
producción; esto se debe al gen natural que tiene la mojarra, el cual adopto durante 
los cambios y combinaciones de los años, dándole la opción de fácil adaptabilidad 
a los entornos. Dentro de estas de características también se encuentran otros 
parámetros, como: 
- Oxígeno: Es de vital importancia para los peces como para todos los seres 
vivos, en este caso se resalta debido al cultivo que se realiza en estanques para 
mejorar su oxigenación y calidad de vida. (Véase Figura 7). 
Figura 9. Parámetros del oxigeno 
 
Fuente. El autor 
Se encuentran factores específicos que generan una depreciación sobre el nivel de 
oxígeno disuelto durante el cultivo en los estanques como lo es la descomposición 
de la materia orgánica después de la alimentación, a su vez los residuos del 
alimento que queda sobre el agua y sus desechos, la muerte o perdida de los peces, 
la variación del clima dentro de los estanques cuando no se mantiene controlado el 
entorno, entre otros. 
Un cultivo exitoso para la mojarra se lleva a cabo a partir de los rangos específicos 
de oxígeno, así mismo su oxígeno disuelto debe encontrarse por encima de los 4 
mg/L, para estar bajo las especificaciones normales y será medido a través del 
desagüe de los estanques cuando se realice su respectiva limpieza.  
Cuando el oxígeno no se encuentra sobre su nivel estándar puede tener riesgos en 
el crecimiento del pescado, debido a que genera un aumento en la conversión 
alimenticia (relación alimento consumido aumento de peso) y genera una reducción 
sobre el proceso de reproducción de la mojarra roja. (Véase Tabla 1). 
                                            
26 [Ibid] 
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Tabla 1. Indicadores 
 
Fuente. El autor, basada en la información básica del FAO: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6708s
/x6708s01.htm 
A través de la composición física y química, se definen las propiedades más 
importantes del agua, con el fin de establecer su calidad y óptimo desarrollo para el 
crecimiento del pescado, tales características son: 
- Temperatura: Depende de los cambios de temperatura del entorno y su rango 
óptimo para llevar a cabo el proceso de producción se encuentra entre los 28ºC 
y 32ºC, aunque normalmente se encuentra una variación de 1ºC hasta 5ºC; a 
medida que la temperatura aumenta significativamente de acuerdo a los valores 
indicados, así mismo aumenta su consumo de oxígeno y metabólico. 
- Dureza: Es la medida que se usa durante el proceso del cultivo para ver la 
cantidad de alcalinidad del agua, la cual debe encontrarse entre 100 ppm a 200 
ppm, así mismo es equivalente al Carbonato de Calcio; normalmente en el agua 
blanda debe encontrase su alcalinidad menor a 100 ppm y en aguas la 
alcalinidad maro a 100 ppm. Cuando la dureza se encuentra por debajo de los 
20 ppm, es muy riesgoso ver la posibilidad de reproducción debido a su nivel.  
- Amonio: Son todos los desechos excretados por la descomposición de la 
materia de los peces, en donde se genera como un elemento toxico y la 
concentración del compuesto no puede exceder el 0,1 ppm.  
- Nitritos: Son un parámetro de vital importancia, pero a su vez, por su gran 
toxicidad y por ser un poderoso agente contaminante, se generan en el proceso 
de transformación del amoníaco a nitratos.  
- Alcalinidad: Es la concentración de bicarbonatos que se encuentra sobre el 
agua en los estanques; sus valores de alcalinidad y dureza son muy similares, 
debido a que, si se encuentran por debajo de 20 ppm, se tendrá que aplicar 200 
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g/m de carbonato de calcio, sobre los estanques de dos a tres veces por año. 
Para lograr establecer sus parámetros y no padecer inconvenientes a futuro con 
la producción del pescado. 
- Dióxido de carbono: Es el resultado de una actividad metabólica que 
desarrollan las planta en donde su concentración depende del proceso de la 
fotosíntesis y así mismo debe mantener un nivel menor a los 20 ppm, porque si 
sobrepasa este valor se tendrá retrasos y demoras en todo el proceso de cultivo. 
 
Así mismo como se manejan los parámetros ambientales o físico – químicos 
también se tiene en cuenta los factores biológicos que afectan a estos, los cuales a 
continuación, se explicaran brevemente: 
Factores Físicos:  
- Temperatura: Al encontrase con variaciones constantes de temperatura afecta 
todo el proceso de producción desde la siembra hasta el cultivo, ya que puede 
ocasionar retrasos durante su crecimiento o se corre con el peligro de que el pez 
contraiga enfermedades.  
- Luz excesiva: Normalmente este tipo de luz se encuentra cuando los estanques 
son muy profundos y los rayos UV penetran el agua de tal forma que molesta en 
sus zonas acuáticas más bajas.  
- Gases disueltos: Este tipo de residuo puede generar una enfermedad conocida 
como gases de burbuja en los peces debido a la concentración de nitrógeno que 
puede encontrarse en los estanques.  
 
Factores químicos:  
Son todos aquellos residuos que contaminan la zona del cultivo piscícola debido a 
los desperdicios agrícolas, a los residuos de los pesticidas usados durante sus 
riegos; causando daños físicos en los peces (branquias y reproducción) o hasta 
generando el desarrollo de los hongos en si mismos. 
Factores Biológicos:  
- Nutrición: Maneja toda la alimentación de los peces en donde también se altera 
o transforma para lograr obtener los nutrientes y un desarrollo más óptimo de 
crecimiento. 
- Microorganismos: Son todas las bacterias, virus, parásitos y algas (algunas 
producen toxinas) que se producen dentro del entorno del habitad.  
- Precauciones sanitarias: Se realizan debido al seguimiento que s e tiene para 
prevenir algún tipo de enfermedad o daño físico que se genere durante su 
producción, cultivo, cosecha y transporte del productor. 
- Sistemas de Filtración: Este sistema se realiza para evitar que entren 
organismos ajenos como caracoles, peces o huevos, que son transmisores de 
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enfermedades. 
 
1.6.1.8 Empaque y Transporte de Alevines. Es una actividad que debe realizarse 
con rapidez y en horas de la mañana, es decir muy temprano, debido a la 
aclimatación y oxigeno que conllevan los peces para su debido transporte; 
normalmente se usa un recipiente de tipo plástico (bolsa plástica doble) con 1/3 de 
agua y 2/3 de oxígeno puro, sellada con ligas de hule. (Véase Figura 8) 
Figura 10. Empaque de los alevinos 
 
Fuente. Como calcular la biomasa en peces, Vipnotic 
Normalmente se maneja una cantidad promedio de 200 alevines por bolsa, en 
donde su número de alevines varía de acuerdo al tamaño de la bolsa y al tiempo 
que dura el transporte para llegar a su punto final, durando en tiempo real 40 minutos 
en camioneta con la carretera pavimentada.  
- Aclimatación y siembra: Para empezar el proceso de siembre, se debe igualar 
la temperatura del agua en la que se transportan los alevinos con la de los 
estanques en donde van a ser sembrados. Esto requiere de 15 a 30 minutos 
previos para que se encuentra en su punto intermedio, así mismo durante la 
llegada de los alevinos, se recomienda colocar la bolsa antes sobre el estanque 
para que se vaya reconocimiento el nuevo ambiente.  
Se corre con el riesgo de realizar estos pasos, de no ser así, puede ocasionar 
muerte masiva de los alevines, debido a la temperatura. 
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1.6.1.9 Alimentación de los peces. La alimentación que se encuentra dentro de 
los estanques, contiene más nutrientes naturales, debido a su entorno y así mismo 
se dificultad encontrarlo en cantidades grandes de acuerdo s la capacidad del 
espacio; de acuerdo a esto es que se complementa el alimento con concentrado 
para ayudar a los peces en su crecimiento. (Véase Figura 11) 
Figura 11. Alimentación de los peces 
 
Fuente. El autor 
- Aspectos Importantes sobre el Alimento: Normalmente representa el 50% de 
los costos de producción, debido a la constancia y a los cambios sobre las 
etapas del crecimiento de los peces, se debe tener un racionamiento de estos; 
así mismo se debe tener cuidado porque el pescado toma un sabor rancio 
cuando solo consume lo que encuentra dentro del estanque, asi que sus 
cantidades deben suministrase muy meticulosamente adicional de ser una 
producción semi – intensiva e intensiva. 
- Formas de alimentar: La forma de alimentar siempre depende del manejo 
cuidadoso que se haga sobre la alimentación de acuerdo a la etapa de 
crecimiento del pescado y al tamaño del estanque (Véase Figura 12): 
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Figura 12. Forma de alimentar 
 
Fuente. El autor 
Normalmente el éxito de la producción se debe a la forma de alimentación, debido 
a diferentes formas o técnicas que se usan, como:  
- Alimentación en un solo sitio: No es muy conveniente, debido a la 
acumulación de materia orgánica que se genera en un solo lugar y ocasionando 
que gran parte del alimento sea consumido solamente por los peces más 
grandes, dando como resultado un porcentaje mayor de peces pequeños. La 
alimentación en una sola orilla es adecuada para peces de 1 a 50 gr, ya que no 
les exige gran actividad de nado y permite realizar una alimentación homogénea 
y eficiente. 27 
- Alimentación en "L" (Dos orillas del estanque): Se recomienda usar este 
método para animales de 50 a 100 gr, el cual se lleva a cabo a través de las dos 
orillas continuas del estanque. A su vez que alimentar siempre en la orilla de 
salida (desagüe) y en uno de los dos lados, con el fin de sacar la mayor cantidad 
de heces en el momento de la alimentación. 28 
                                            
27 Nicovita Tilapia. Industria acuícola “Manual de crianza tilapia”. {En línea}.  
28 [Ibid] 
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- Alimentación periférica: Se recomienda usar este método para peces mayores 
a 100 gramos y alimentarlos por todas las orillas del estanque, debido a que 
entre más grande es el pez o el peso de estos, los animales toman sus instintos 
territoriales por la alimentación generando muchos inconvenientes para la 
producción.29 
- Alimentadores automáticos: Existen muchos tipos de comederos automáticos, 
como el de péndulo, con tiempo de horario, con bandejas, etc. Sin embargo, por 
su costo elevado se convierten en sistemas antieconómicos y sirven solamente 
en explotaciones donde se sobrepase la relación costo beneficio. 30 
- Horas de alimentación: De acuerdo al tiempo de alimentación estándar, en los 
sistemas extensivos y semi – intensivos no se recomienda que el tiempo de 
consumo supere los 15 minutos, debido a que esto puede generar un consumo 
excesivo por parte de los peces más grandes. En los sistemas intensivos y 
súper-intensivos el tiempo de alimentación debe menor a los 2 minutos.  
- Algunos aspectos nutricionales de los alimentos: Se debe tener en cuenta 
los niveles de proteína para su crecimiento (Véase Tabla 2), porque de acuerdo 
a esto el cultivo y todo el proceso de producción se optimizan; también se 
mantener alimentos balanceados o combinado con el concentrado, porque la 
concentración de proteína puede llegar a representar más del 50% del costo total 
del alimento.31 
 
Tabla 2. Proporción de alimentación 
 
Fuente. El autor, basada en la información básica del FOA. 
Los tipos de alimento y el cálculo de las raciones, se encuentran dentro del 
estanque, es decir que se producen por el nuevo ambiente habitado, alguno de los 
alimentos que se encuentran son el fitoplancton (plantas microscópicas), el 
zooplancton (animales microscópicos) e insectos; así mismo se recomienda usar 
alimentos suplementados como el concentrado, residuos de otras comidas y 
desechos agrícolas, para complementar su crecimiento sin dejar de lado los 
nutrientes que genera el entorno acuático; algunas de las raciones que se deben 
                                            
29 [Ibid] 
30 [Ibid] 
31 [Ibid] 
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dar se describirán a continuación:   
- Incremento Diario: Esta alimentación depende de la cantidad de alimento a 
suministrar, la temperatura ambiente, el número de alevinos a sembrar y con 
este la capacidad de oxígeno en el ambiente, entre otros.  
- Ración de mantenimiento: Es aquella ración de alimento para equilibrar el peso 
del pescado durante la siembra.  
- Ración máxima: Se aumenta de acuerdo al crecimiento del pescado o a la 
etapa de cultivo en la se encuentra, para garantizar un tamaño óptimo y parejo 
- Ración optima: En este punto el pez crece eficientemente, con la cantidad de 
alimento indicada y un tamaño proporcional al alimento, aunque no crece tanto 
como pasa con la ración máxima.  
 
Almacenamiento del alimento debe encontrarse en zonas secas y con buena 
ventilación debido a la rotación que se realiza para los cultivos de mojarra, ya que 
algunos del inconveniente con el crecimiento o desarrollo de deben a un mal 
almacenamiento. Los requerimientos que se necesitan normalmente se deben a 
buenas prácticas de su guardado debido a los concentrados, los cuales son:  
- Protección de temperaturas altas y húmedas: Se debe contar con una 
bodega seca y libre debido a la oxidación de la comida o en su defecto del 
concentrado, como la generación de hongos y bacterias; debe contar con 
suficiente espacio para una ventilación óptima y buena iluminación, sin permitir 
la entrada directa de los rayos del sol.32  
- Protección contra insectos y roedores: Debe mantenerse con buena 
fumigación durante sus procesos de limpieza y trampas ocasionales para evitar 
la contaminación del alimento.  
- Rotación de inventarios: Se debe mantener el almacenamiento por períodos 
cortos para evitar la pérdida de nutrientes; debido a que algunas de las 
consecuencias más importantes de un almacenamiento inadecuado está la 
proliferación de hongos, que se presentan con humedades superiores al 70% y 
se hace máxima a temperatura entre los 35ºC y los 40ºC. Así mismo los sacos 
de alimento deben mantenerse sobre estibas de madera o plástico, pero nunca 
en contacto directo con el piso. Se recomienda mantener la zona de 
almacenamiento limpia y dejarlo sobre estibas plásticas con una distancia de 50 
cm del suelo. 
 
Los hongos producen micotoxinas, las cuales pueden ser muy tóxicas provocando 
mortalidad y daños en los animales, aparte de reducir el valor nutricional del 
alimento, que a su vez deteriora la apariencia física del pescado, disminuyendo la 
palatabilidad y rechazo por parte del mismo.33 
                                            
32 Nicovita Tilapia. Industria acuícola “Manual de crianza tilapia”. {En línea}. 
33 [Ibid] 
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La sanidad para sembrar los alevinos en un estanque debe tener presente que se 
están sacando de su hábitat natural y que las condiciones del entorno varían, con 
la posibilidad de generar problemas en los peces como enfermedades. De acuerdo 
a esto se recomienda tener un conocimiento adecuado sobre las condiciones 
ambientales del nuevo hábitat. 34 
Para mantener un debido control sobre las normas sanitarias, se recomiendan los 
siguientes observaciones y pautas a tener en cuenta para evitar la moralidad de los 
peces:  
- Conservas en su totalidad las mismas condiciones ambientales del habitad 
natural.  
- Hacer seguimiento de los nacederos de agua, para que el suministro se 
encuentre sobre los niveles óptimos y por si ocurre algún riesgo del cultivo se 
pueda controlar más eficazmente. 
- Mantener registros sobre el comportamiento de los peces dentro su hábitat 
natural y a cualquier cambio verificar lo sucedido. 
- Tomar muestras del agua en diferentes ocasiones, para mantener el ambiente 
controlado de los estanques. 
Realizar limpieza diaria de filtros. 
 
1.6.2 Marco conceptual 
1.6.2.1 Conceptos. Aquí se debe contemplar todo lo relacionado con la teoría, pero 
ahora si aplicada al trabajo de grado que se está elaborando, como se muestra a 
continuación:  
- La piscicultura: Tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo que 
comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. 
Normalmente esta actividad se lleva a cabo con estanques naturales, 
garantizando su alimentación y el crecimiento de los mismos 35 
- Pesca artesanal: Se define como aquella actividad realizada manualmente por 
los pequeños productores o pescadores de las veredas.  
- Estanque: Es una de las estructuras que componen una finca acuícola, la cual 
es diseñada y construida bajo especificaciones que permiten el cultivo eficiente 
de organismos acuáticos. En la piscicultura los estanques de más aplicación son 
los estanques de presa, se construyen en el fondo de un valle colocando un 
dique a través de éste y quedando alimentado por una o varias fuentes de agua 
y los estanques de derivación están dispuestos sobre un lado del valle y se 
alimentan de agua por una derivación que parte de un arroyo o fuente principio 
                                            
34 [Ibid] 
35 Contraloría. Piscicultura “Conceptos y definiciones”. 
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de abastecimiento.36 
- Piscicultura Intensiva: Consiste en lograr la producción a un control lo más 
completo posible, se efectúa básicamente con fines comerciales y para esto se 
necesitan estanques técnicamente construidos con entrada y salida de agua. 
Las cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente, obedeciendo a 
una programación de la producción. Se suministra alimento concentrado con 
niveles mayores de proteína en forma permanente y se programa la densidad 
de siembra la cual varía de acuerdo a la especie y el grado de explotación. [Ibid] 
- Piscicultura Extensiva: En este sistema de cultivo no se proporciona ninguna 
clase de alimento suplementario y el aprovechamiento se efectúa a partir del 
momento en que se detectan animales de talla comercial. Las densidades a las 
cuales se siembran los organismos son bajas y la intervención del hombre se 
limita simplemente a la siembra y al aprovechamiento de estos organismos. [Ibid] 
- Piscicultura semi - intensiva: Se practica en forma similar a la extensiva, pero 
en este caso ya existen por lo general estanques o reservorios construidos por 
el hombre y las técnicas de manejo se limitan simplemente a la siembra de los 
peces, abonamiento y preparación del estanque en forma incipiente y 
esporádica. En ocasiones, si se suministra algún tipo de alimento, estará 
compuesto principalmente por desechos domésticos y residuos agrícolas. 
Cuando se suministra alimento concentrado, es de bajo contenido de proteína.37 
- Monocultivo: Se utiliza este sistema de cultivo para una sola especie durante 
todo el proceso.  
- Policultivo: Es el cultivo de dos o más especies en un mismo estanque con el 
propósito de aprovechar de una mejor forma el espacio y alimento que existe en 
él. 
- Espejo de agua: Se refiere a la superficie de los estanques utilizados en el 
cultivo. 
- Semilla o Alevines: Se refiere a la cría de pez destinado a repoblar los 
estanques. 
- Embalse: Depósito que se forma artificialmente para almacenar las aguas de un 
río o arroyo.  
 
1.6.2.2 Tilapia o mojarra roja. La tilapia roja, también conocida como mojarra roja, 
es un pez que taxonómicamente no responde a un solo nombre científico. Es un 
híbrido del cruce de cuatro especies de Tilapia: tres de ellas de origen africano y 
una cuarta israelí. Son peces con hábitos territoriales, agresivos en su territorio el 
cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas grandes, 
típicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita al entorno de 
su territorio. 
Este pez se puede reproducir en grandes espacios como estanques o en grandes 
                                            
36 [Ibid] 
37 [Ibid] 
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ciénagas. Este pez de origen africano tiene una buena demanda en el mercado, 
buen crecimiento y un buen desarrollo. Su hábitat es el fondo de la ciénaga. 
Especies hidrobiológicas que viven o se desplazan generalmente en la superficie 
de los ambientes acuáticos es una especie de mayor demanda en el mercado.  
 
La reproducción se caracteriza por ocurrir una incubación bucal, además de que se 
cuida la cría. En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha mencionado que 
los machos son más grandes y poseen mayor brillo y color, que, respecto a su 
alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de alimentos vivos, frescos y congelados. 
Así mismo aceptan alimentos secos para peces, en particular pellets humectados 
previamente. Los machos de la tilapia crecen más rápidamente y alcanza un tamaño 
mayor que la hembra. En cultivo comercial alcanzan dimensiones de hasta 39 cm, 
aunque en acuario un poco menos. 
 
1.6.3 Marco legal. En Colombia existe una normatividad clara y rigurosa sobre la 
comercialización de productos de pescado en la cual se citan normas, decretos, 
leyes, acuerdos entre otros; para el caso enmarcan las siguientes: 
- Ley 25 de 1913. Se crea el Ministerio de Agricultura. 38 
- Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.39 
- Ley 13 de 1990. Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca.  
- Ley 488 de 1991. Bienes que no causan impuestos.  
- Ley 101 de 1993. Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.  
- Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. 
- Ley 222 de 1995. Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se 
expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones. 
- Ley 223 de 1995. Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria 
y se dictan otras disposiciones. 
- Decreto 3075 de 1997. El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y 
Medicamentos. 
- INVIMA es la entidad encargada de ejecutar la política en materia de sanidad, 
higiene, inspección y control de calidad, buenas prácticas de manufactura para 
el consumo de alimentos y trámites para comercializar. 
- Ley 590 del 2000. Introduce el término PYME como tal, señala los parámetros y 
                                            
38 Colombia. Ministerio de justicia. Ley 25 de 1913. 16, octubre 1913. Se crea el Ministerio de Agricultura. 2018. 
3p. 
39 Colombia. Congreso de Colombia. Ley 9 de 1979. 24, enero 1979. Por la cual se dictan las medidas sanitarias. 
2018. 82p. 
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características requeridas para clasificar las empresas en micro, pequeñas o 
medianas, de acuerdo al número de empleados o activos totales, de igual forma 
busca fortalecer este sector incentivando el surgimiento y sostenimiento a través 
de instrumentos de apoyo. 
- Ley 905 de 2004. Modifica la Ley 590 del 2000 sobre promoción del desarrollo 
de las PYMES y dicta otras disposiciones como otorgar beneficios fiscales en 
materia de impuestos territoriales con el fin de estimular la creación y 
subsistencia de estas.  
- Decreto 32161 2004. Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos 
Regulados por el Ministerio de Salud publicado en La Gaceta 255 del 29 de 
diciembre del 2004.  
- Decreto 1780 de 2003 y 734 de 2004. Crea el premio colombiano a la innovación 
tecnológica empresarial para las PYMES.  
- Acuerdo 133 de 2004. Concejo de Bogotá D.C. establecen claramente las 
normas especiales para la comercialización de pescado en Bogotá.  
- Resolución del Ministerio de Transporte 002505 de 2004. Por la cual se 
reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar 
carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles.  
- Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 
- Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006. Podrán constituirse sociedades 
comerciales.  
 
Cuando una empresa se constituye a partir de un único socio, se considera una 
Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), la cual puede efectuar cualquier tipo 
de actividad y su trámite legal es simple. La Ley 1258 de 2008, es la que rige la SAS 
y sus normas se encuentran actualmente anónimas, por disposición del código de 
la cámara de comercio de Colombia y sus astutos reglamentarios. 
 
Para establecer la ubicación del establecimiento del negocio en la ciudad de Bogotá, 
se debe actualizar el registro mercantil, el cual se realiza a través de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, debido a que su apertura de venta y comercialización se 
realizara en la ciudad. 
 
Es necesario inscribir en la DIAN el Registro Único Tributario (RUT) y actualizar el 
Número de Identificación Tributaria (NIT); se debe tener en cuenta esta información 
y documentación para dejar establecido el negocio.   
 
Se debe tener en cuenta la guía de transporte para la movilización de productos de 
acuerdo al INVIMA y para el INCONDER se tiene presente los alimentos pesqueros 
que se van a transportar. 
 
Toda esta información es basada sobre las leyes, decretos y artículos 
constitucionales, del Congreso de Colombia. 
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1.7 METODOLOGÍA 
1.7.1 Tipo de investigación. El tipo de investigación que se va a utilizar es de tipo 
descriptivo y busca encontrar las características más importantes de la información 
analizada, debido a que se puede realizar estudios de información, a su vez los 
puede cuantificar, describe el desarrollo del trabajo por medio de los objetivos de 
estudio y los relaciona con los factores claves de los planes de diseño de proyectos 
de emprendimiento. 
 
1.7.2 Método de estudio. Este tipo de método corresponde a un análisis de todo el 
proceso de identificación de las partes involucradas que se encuentran dentro de la 
información a estudiar. De esta forma el método profundiza sobre el conocimiento 
de la caracterización de la información recopilada. 
 
1.7.3 Diseño metodológico. El diseño de la metodología va paso a paso de 
acuerdo a los procesos que se van a elaborar dentro de la empresa, así que se 
necesita organizar jerárquicamente y ordenadamente toda la información para 
lograr cumplir con los objetivos establecidos. 
De acuerdo a lo anterior se quiere diseñar un plan para la metodología de los 
procesos que se van a llevar a cabo, así que se empezará por la recolección de la 
información hasta la divulgación de los resultados.    
 
 
1.7.4 Población muestra. Se tiene en cuenta a los habitantes de los estratos 3 con 
un total de 2.668.455, de los cuales corresponde un 36% de la población de Bogotá; 
para el estrato 4 se encuentra un valor de 706.191 habitantes correspondientes al 
10% del total de la población y para el estrato 5 se encuentran 195.873 personas 
correspondientes al 3% del total de población en la ciudad de Bogotá. Así mismo se 
encuentra un 51,3% caracterizado por las mujeres de la ciudad y un 48,7% 
correspondientes para los hombres.40 
Estos datos estadísticos se recopilaron basados en la muestra que se estableció 
mediante la información del boletín 31 del gobierno, enfocándose en la población 
de la ciudad, sus viviendas y a su vez los hogares; muestra que se realizó sobre 
junio 30 de 2011, en relación de la información del DANE. 
 
                                            
40 Boletín No. 31. Bogotá. Ciudad de Estadísticas. POBLACIÓN, VIVIENDAS Y HOGARES A JUNIO 30 DE 
2011, EN RELACIÓN CON LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA VIGENTE EN EL 2011. 
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1.7.4.1 Diseño de investigación. Se plantea una encuesta como ayuda a la 
recolección de información correspondiente a la factibilidad de la creación de un 
punto estratégico en la ciudad de Bogotá para comercializar mojarra roja, en donde 
se ha encontrado que su mercado potencial varía según los estratos a evaluar; así 
que se utilizarán técnicas cuantitativas y cualitativas, para lograr recopilar y analizar 
todos los datos estadísticos como numéricos encontrados. Se utilizarán matrices 
argumentativas con la explicación de su debido proceso a desarrollar, como lo es la 
matriz DOFA, entre otras. 
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2 DETERMINAR A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE MERCADOS LA 
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE MOJARRA ROJA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 
El estudio de mercados tiene mucha importancia, debido a que es una base de 
información para establecer proyecciones de venta en el mercado, el cual se ha 
usado para observar las consultas referentes a la mojarra roja, a su vez que s e 
mostrara el tipo de consumismo o en este caso los niveles del estrato 
socioeconómico 3, 4, y 5, son los que participan del consumo de este alimento,  
A su vez se puede mostrar características descriptivas del entorno comercial que lo 
rodeo, como lo es la competencia, la calidad del producto que se comercializara, el 
mercadeo actual, los consumidores, entre otros, 
Los datos que suministran las personas encuestadas, constituyen requisitos 
indispensables para el estudio: técnico, administrativo, económico, financiero y 
ambiental del proyecto. Se desea realizar el flujograma del estudio de mercado con 
base en la comercialización de la mojarra roja (Véase Figura 13). 
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Figura 13. Flujograma del estudio de mercados 
 
Fuente: El autor 
2.6 IDEA DE NEGOCIO 
Crear una empresa que produzca y distribuya la mojarra roja en la ciudad de Bogotá, 
desde un punto minorista pero representativo como lo es la Plaza Siete de Agosto. 
2.7 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 
Es un análisis del conjunto de las condiciones externas que incorpora el entorno 
ambiental de la actividad piscícola que se realiza en la vereda Palo Solo del 
municipio Aguazul – Casanare. 
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2.7.1 Factores externos y análisis del ambiente 
2.7.1.1 Entorno Geográfico. En el entorno se quieren mostrar las partes más 
significativas. para tener presente de acuerdo a la información a trabajar, como se 
muestra continuación: 
- Ubicación: Aguazul es un municipio de Colombia ubicado en el departamento 
de Casanare, se encuentra a una distancia de la capital departamental Yopal de 
27 km y de la ciudad de Bogotá a 361 km. En coordenadas se encuentra a 
5° 10′ 8″ N, 72° 32′ 48″ W. 41 
- Límites: Limita al norte con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor 
(Casanare), al sur con Tauramena y Maní (Casanare), al oriente con la capital 
del departamento, Yopal, y al occidente con Tauramena y Recetor (Casanare). 
[Ibid] 
- Temperatura: En promedio para esta fecha del clima se encuentra entre los 21° 
y 30°, registrando días soleados y con nubes despejadas.  
- Descripción física: Aguazul se encuentra en las estribaciones de la Cordillera 
Oriental, en la zona de transición con las sabanas, el denominado piedemonte 
llanero;  a su vez, Aguazul cuenta con zonas de grandes pendientes y con zonas 
planas. [Ibid] 
- Hidrología: En este momento se cuenta con tres fuentes hídricas principales: 
los ríos Cusiana, Únete y Charte, los cuales se encuentra muy cerca del 
municipio. Posee tres tipos de paisaje principal, montaña, piedemonte y sabana. 
[Ibid] 
- Suelo: En el Artículo 33 de la ley 388 de 1997, se hace reconocimiento del suelo 
rural, constituido para terrenos no aptos de uso urbano; esto se debe a que se 
le da uso a la parte agrícola, ganadera, forestal, de explotación de recursos 
naturales y actividades análogas.42  
 
De acuerdo a esto, normalmente se utiliza un mapeo para recolectar a través de 
este sistema información actualizada de la zona, esta se analiza y los resultados se 
representan de forma gráfica y textual. 
 
Durante esta actividad, se encuentran presentes actores sociales en el sector 
agrario como productores, los cuales identifican y delimitan la cobertura del suelo 
sobre un mapa base, ocasionando actualizaciones constantes a través del mapeo 
satelital que se realiza para su verificación. 
 
 
La información reportada por el proyecto SIG-Municipales, muestra una cobertura 
de todo el proceso que conlleva el suelo para su uso. (Véase Cuadro 3). 
 
                                            
41 WIKIPEDIA. La enciclopedia libre. Aguazul. En línea  
42 Departamento administrativo de la función pública. Ley 388 de 1997. Artículo 33 del uso del suelo rural. En 
línea 
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Cuadro 3. Leyenda de cobertura de suelos 
 
Fuente. Tomada de SIG-Municipales 
 
Los resultados del proceso de Mapeo participativo indican que el 48,34% del área 
del municipio está cubierto por pastos, distribuidos en pastos limpios que predomina 
y pastos arbolados, ratificando que la fortaleza económica del municipio está en el 
sector pecuario, Le sigue en importancia la categoría de bosques con el 24,88% del 
área, predominando bosque el natural denso con un 21,60. Sobresale un porcentaje 
considerable con las áreas dedicadas a la producción agrícola, donde predominan 
los cultivos transitorios. La tabla 3 presenta los resultados obtenidos y la figura 14 
el mapa de cobertura del suelo. (Véase Tabla 3 y Figura 14). 
 
Tabla 3. Distribución de la cobertura de suelos para el municipio 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-
Federación, 2013 
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Figura 14. Mapa del uso del suelo del municipio de Aguazul 
 
Fuente: Mapeo participativo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión 
Temporal Crece Federación, 2013. 
 
2.7.1.2 Entorno Demográfico. Quiere estudiar el entorno del ambiente 
demográfico que estudia el marketing que afecta a la empresa, como se muestra 
continuación.  
La caracterización socioeconómica, se da de acuerdo a los siguientes posibles 
factores que componen el entorno geográfico: 
  
- Socio – cultural: Hace referencia a la parte del entorno laboral, académico, de 
las costumbres y hasta familiar.  
- Estrato socioeconómico: Son las personas que se miden de acuerdo a su 
capacidad económica y entorno en el que se encuentran, de las cuales hay:  
- Clase alta: Son las personas con recursos más altos y a su vez las exigencias 
a la hora de buscar productos de buena calidad.   
- Clase Media: Son las personas que aprovechan las rebajas y ofertas, de los 
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productos de buena calidad a pesar de los bajos costos. 
- Clase baja: Son las personas con la preferencia en las compras de los productos 
más económicos y no suelen tener mucho consumo por el pescado.  
 
La información relacionada con el rango de edades, se va a sacar de acuerdo al 
total de la población del municipio, como se muestra a continuación: (Véase Tabla 
4): 
 
Tabla 4. Población total del municipio 
 
Fuente. DATOS ABIERTOS, GOBIERNO DIGITAL COLOMBIA. 
 
La Población total según los datos del Gobierno Digital Colombia, es de 32.997 para 
el 8 de septiembre de 2017, distribuidos: 27.626 población urbana, 654 población 
rural y 4.717 para el centro poblado.  
 
La información de la población en las zonas residenciales del municipio se establece 
de acuerdo al total de la población sobre el poblado (Véase Tabla 5). 
 
Tabla 5. Población total sobre el poblado 
 
Fuente. DATOS ABIERTOS, GOBIERNO DIGITAL COLOMBIA. 
 
De acuerdo a la demorgrafico, se hace un comparativo sobre el número de la 
población en el municipio de Aguazul – Casanare, de acuerdo a las estimación del 
2017 del Gobierno Digital Colombia. (Vease Figura 14). 
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Figura 15. Comparativo de la población 
 
Fuente. Autor, basada en la informacion de DATOS ABIERTOS, GOBIERNO 
DIGITAL COLOMBIA. 
 
Estos datos se obtuvieron del crecimiento poblacional que registro el Censo 
Nacional con un total de 16.406 habitantes y con el tiempo paso tener 34.443 
habitantes para el año 2005, es decir, en menos de 15 años ha tenido un crecimiento 
de más del 260 %; actualmente la ciudad cuenta con un total de 69.551 habitantes.43 
 
En el municipio de Aguazul, la base principal de economía de los habitantes es la 
ganadería extensiva y la agricultura, que en su mayoría es el cultivo de arroz, que 
regionalmente sobre sale por su calidad y producción; adicional a este cultivo 
también se encuentra la siembra de plátano, la yuca, y hasta la siembra de pasto. 
De acuerdo a esto, según el DANE, la población de hombres del municipio de 
Aguazul, se encuentra en un 50,9% y para las mujeres se encuentra en un 49,1%. 
2.8 ANÁLISIS DEL MERCADO 
2.8.1 Tendencias del sector. Teniendo en cuenta los cambios que está 
adquiriendo la sociedad mundial en los últimos años, los productos naturales, son 
quienes lideran el mercado debido a su gran contenido de nutrientes y vitamina que 
ofrece al cuerpo 
El consumidor busca opciones en donde el producto que se consume no sea de 
                                            
43 DANE 
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derivados tan químicos y dañinos como lo son los pre-cocidos, enlatados y 
procesados; esto conlleva a que vuelva a encontrar productos naturales en un 
mercado más amplio y natural 
Así que no hay duda, de que se volvió una tendencia debido a su alto índice de 
afectación por no realizar su consumo, generando una gran participación del campo 
y con esta de sus productos. 
 
2.8.2 Sistemas de Atención. Teniendo en cuenta las tendencias del mercado, se 
quieres buscar y proporcionar un lugar estratégico, para lograr incrementar la venta 
de los productos y conocimiento sobre el lugar en el que se va a encontrar. 
 
2.8.3 Consumidores Potenciales. Los consumidores potenciales se encuentran 
en los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 del sector de chapinero en la ciudad de 
Bogotá; según lo consultado para la investigación del proyecto, estas personas son 
quienes buscan un producto de calidad para mejorar su vida alimenticia, como lo 
son los productos de origen natural y más específicamente de campo. Estos 
consumidores o compradores se encuentran en un rango de edad en promedio 
desde los 5 años hasta los 70 años. 
El principal factor que motiva a las personas a consumir el producto, son los altos 
índices de obesidad y las afectaciones que están generando estas, debido a que el 
producto 100% natural ayuda a fortalecer y a mejorar muchos aspectos de la vida. 
 
2.8.4 Aplicación de estudio. Para el desarrollo de la información, la aplicación del 
estudio de mercados quiere ser objetiva en la recopilación de esta, así que se tendrá 
en cuenta:  
- Consultar la información pertinente sobre la mojarra roja 
- Establecer la cantidad de los insumos a utilizar para llevar a cabo la viabilidad 
del proyecto 
- Establecer qué tipo de consumidores son los que acercaran a conocer el 
producto.  
- Conocer a profundidad el entorno geográfico de la producción del pescado para 
garantizar la calidad del producto mediante su venta.   
- Tener presente los costos que mantiene la competencia para la venta del 
producto.  
- Diseñar estrategias para incursionar en el mercado, al igual que en sus precios 
y diseños. 
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2.8.5 Fuentes de recolección de la información. Se acude a las fuentes de 
recolección de información primarias y secundarias, debido a su amplitud de 
conocimiento. 
 
2.8.5.1 Fuentes primarias. Busca a través de una encuesta que se realizó en los 
estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, para saber un poco más sobre lo referente a la 
alimentación de productos naturales. 
Se realizará un muestreo por el sector de chapinero, para identificar un promedio 
de las encuestas que se realizará; este muestreo se realiza a través de la siguiente 
prueba estadística: 
 
Tamaño de la muestra:  
 
n: Tamaño de la muestra  
N: Población universo  
E: Error máximo admisible 3%  
P: Probabilidad de éxito 0.50  
Q: Probabilidad de fracaso 0.50 
Z2 : coeficiente de confianza. 
Grado de confiabilidad 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de las encuestas a realizar por el sector, da un total de 468, la cuales se 
verán ya lo indicado para los estratos socioeconómicos 3,4 y 5. 
 
2.8.5.2 Fuentes secundarias. Se acude a las fuentes de información secundarias, 
como los textos basados en hechos reales o la información acerca del conocimiento 
del proceso que se lleva a cabo para la mojarra. 
Así mismo, por las claves en los temas de entidades de comercio de Bogotá y todos 
𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑃𝑄
𝑁𝐸2 +  𝑍2𝑃𝑄
 
𝑛 =  
2500 ∗ (2.24)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
2500 ∗ (0.03)2 + (2.24)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 
𝑛 =  
2500 ∗ 5.76 ∗ 0.5 ∗ 0.5
2500 ∗ 0.0009 + 5.76 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 𝑛 =  
1725
3.69
 
 
𝑛 = 467.479 𝑛 = 468  
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los textos académicos que se requieren para culminar la metodología; entre estos 
tipos de métodos, se encuentra la investigación informativa para manejar las bases 
y tabla de datos de la información recopilada, con el fin de conocer los resultados 
de los datos estadístico y saber si este tipo de proyecto es viable para una auto 
sustentación futura.  
 
 
2.8.6 Análisis interpretativo de las encuestas. La encuesta se realizó a 468 
personas de los estratos socioeconómicos 3,4 y 5 del sector de chapinero de la 
ciudad de Bogotá. La información para las preguntas fue de opción cerrada, las 
cuales realizo el tutor, aunque no se verificaron por ningún otro medio, de las cuales 
se obtuvieron como resultado la siguiente información: (Véase Anexo B) 
Pregunta 1: ¿A qué genero pertenece? (Véase Tabla 6) (Véase Figura 16) 
 
Tabla 6. Análisis de los resultados de la pregunta No. 1 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Femenino 310 66% 
Masculino 158 34% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 16. Grafica de los resultados de la pregunta No. 1 
 
Fuente: El autor. 
 
 
66%
34%
Pregunta 1
Femenino Masculino
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Análisis: En la gráfica se muestra que en la mayoría de encuestados se encontró 
un total del 66% del sexo femenino.  
 
  
Pregunta 2: ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? (Véase Tabla 7) (Vease 
Figura 17) 
 
Tabla 7. Análisis de los resultados de la pregunta No. 2 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Estrato 3 220 47% 
Estrato 4 133 28% 
Estrato 5 115 25% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 17. Grafica de los resultados de la pregunta No. 2 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: En la gráfica se muestra que en un 47%, estas personas se encuentran 
en estrato 3, el 28% se encuentra en el estrato 4 y para el estrato 5, se encuentra 
en una 25. 
 
 
Pregunta 3: ¿Entre que rango de edad se encuentra? (Véase Tabla 8) (Vease 
Figura 18) 
 
47%
28%
25%
Pregunta 2
Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5
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Tabla 8. Análisis de los resultados de la pregunta No. 3 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
15 - 19 47 10% 
20 - 25 137 29% 
26 - 30 82 18% 
31 - 35 112 24% 
36 - 40 65 14% 
41 - 45 25 5% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 18. Grafica de los resultados de la pregunta No. 3 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: En la gráfica se muestra que en su mayoría el 29% de la población 
muestra se cuenta el rango. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10%
29%
18%
24%
14%
5%
Pregunta 3
15 - 19 20 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45
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Pregunta 4: ¿Considera usted buena idea la instalación de un nuevo punto de venta 
piscícola en el sector? (Véase Tabla 9) (Vease Figura 19) 
 
Tabla 9. Análisis de los resultados de la pregunta No. 4 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 185 40% 
No 98 21% 
Me es indiferente 185 40% 
 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 19. Grafica de los resultados de la pregunta No. 4 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: Como se ve en la imagen, se encuentra en un 40%, la probabilidad de 
abrir un negocio piscícola en el sector de chapinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
40%
21%
40%
Pregunta 4
Si No Me es indiferente
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Pregunta 5: ¿Dentro de sus compras, incluye la mojarra? (Véase Tabla 10) (Vease 
Figura 20) 
 
Tabla 10. Análisis de los resultados de la pregunta No. 5 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 98 21% 
No 143 31% 
Algunas veces 227 49% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 20. Grafica de los resultados de la pregunta No. 5 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: Para las personas que incluyen la mojarra dentro de sus compras, se 
encuentra un 49%, en donde su adición en la canasta familiar, si es muy importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21%
31%
49%
Pregunta 5
Si No Algunas veces
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Pregunta 6: ¿De qué calidad son los productos de mojarra que usted compra? 
(Véase Tabla 11), (Vease Figura 21) 
 
Tabla 11. Análisis de los resultados de la pregunta No. 6 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Excelente 73 16% 
Buena 95 20% 
Regular 123 26% 
Mala 10 2% 
No consume 167 36% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 21. Grafica de los resultados de la pregunta No. 6 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: Se encuentra un 36% para aquellas personas, que no consumen ningún 
tipo del producto, como un 2% para quienes piensan que es de mala calidad el 
pescado. 
 
 
 
 
 
 
16%
20%
26%
2%
36%
Pregunta 6
Excelente Buena Regular Mala No consume
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Pregunta 7: ¿Cuál es la razón por la que compra mojarra? (Véase Tabla 12) (Vease 
Figura 22) 
 
Tabla 12. Análisis de los resultados de la pregunta No. 7 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Precio 137 29% 
Calidad 152 32% 
Empaque 88 19% 
Tamaño 91 19% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 22. Grafica de los resultados de la pregunta No. 7 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: La razón principal por la que compran mojarra, según la encuesta, se da 
en la categoría dl precio con un porcentaje del 39%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
29%
32%
19%
19%
Pregunta 7
Precio Calidad Empaque Tamaño
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Pregunta 8: ¿En qué lugar compra mojarra roja? (Véase Tabla 13) (Vease Figura 
23) 
 
Tabla 13. Análisis de los resultados de la pregunta No. 8 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Plaza de mercado 166 35% 
Tienda de barrio 122 26% 
Supermercados 44 9% 
Pescaderías 136 29% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 23. Grafica de los resultados de la pregunta No. 8 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: De los lugares que se dejaron opcionales, las personas prefieren compran 
en las plazas de mercado, por los costos y la calidad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35%
26%
9%
29%
Pregunta 8
Plaza de mercado Tienda de barrio Supermercados Pescaderías
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Pregunta 9: ¿Con que frecuencia compra mojarra roja? (Véase Tabla 14) (Vease 
Figura 24) 
 
Tabla 14. Análisis de los resultados de la pregunta No. 9 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Diario 22 5% 
Semanal 58 12% 
Quincenal 156 33% 
Mensual 165 35% 
No consume 67 14% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 24. Grafica de los resultados de la pregunta No. 9 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: La frecuencia con la que se compra el pescado seda con un 35% 
mensualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
12%
33%
35%
14%
Pregunta 9
Diario Semanal Quincenal Mensual No consume
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Pregunta 10: ¿Normalmente como compra la mojarra? (Véase Tabla 15) (Vease 
Figura 25) 
 
Tabla 15. Análisis de los resultados de la pregunta No. 10 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Fresco 188 40% 
Congelado 123 26% 
Tajado 157 34% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 25. Grafica de los resultados de la pregunta No. 10 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: La compra de la mojarra en un 40% para las personas que buscan un 
producto de momento, generado empatía solo por unas cosas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40%
26%
34%
Pregunta 10
Fresco Congelado Tajado
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Pregunta 11: ¿Cuántas veces al mes consume pescado? (Véase Tabla 16) (Vease 
Figura 26) 
 
Tabla 16. Análisis de los resultados de la pregunta No. 11 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
1 - 5 veces 213 46% 
5 - 10 veces 42 9% 
Más de 10 veces 213 46% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 26. Grafica de los resultados de la pregunta No. 11 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: Las personas que consumen pescado de 1 a 5 veces, se encuentran en 
un 46% de acuerdo al consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46%
9%
46%
Pregunta 11
1 - 5 veces 5 - 10 veces Más de 10 veces
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Pregunta 12: ¿Cómo considera que se encuentra el precio promedio actual de la 
mojarra? (Véase Tabla 17) (Vease Figura 27) 
 
Tabla 17. Análisis de los resultados de la pregunta No. 12 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Costoso 97 21% 
Justo 110 24% 
económico 76 16% 
No sabe 185 40% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 27. Grafica de los resultados de la pregunta No. 12 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: El precio al factor económico es muy importante, debido que de acuerdo 
a este sondeo, se busca que la personas se encuentren mas interesadas y participe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21%
24%
16%
40%
Pregunta 12
Costoso Justo económico No sabe
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Pregunta 13: ¿Cuáles de las siguientes épocas, es la de mayor demanda de 
pescado? (Véase Tabla 18) (Vease Figura 28) 
 
Tabla 18. Análisis de los resultados de la pregunta No. 13 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Vacaciones 65 14% 
Semana santa 186 40% 
Fin de año 27 6% 
Épocas especiales 73 16% 
Todas las anteriores 117 25% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 28. Grafica de los resultados de la pregunta No. 13 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: La fecha con más demanda es par semana santa, debido al no consumo 
de la carne roja.  
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40%
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16%
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Vacaciones Semana santa Fin de año Épocas especiales Todas las anteriores
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Pregunta 14: ¿A través de que medio se entera de los costos sobre la mojarra? 
(Véase Tabla 19) (Vease Figura 29) 
 
Tabla 19. Análisis de los resultados de la pregunta No. 14 
OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Radio 66 14% 
Television 110 24% 
Volantes 128 27% 
Internet 164 35% 
Fuente: El autor. 
 
 
Figura 29. Grafica de los resultados de la pregunta No. 14 
 
Fuente: El autor. 
 
Análisis: La frecuencia con la que la gente a menudo se entera de la información 
de los costos y a su vez promociones, se da en su mayoría a través del internet o 
más especificaste de las aplicaciones. 
 
2.8.7 Situación estratégica actual. A través de la información obtenida del estudio 
de mercados realizado a la población de estudio, se identificaron factores internos 
y externos de éxito para el proyecto, los cuales se relacionan en la estrategia 
generada a partir de la Matriz DOFA (Véase Cuadro 4). 
14%
24%
27%
35%
Pregunta 14
Radio Television Volantes Internet
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Cuadro 4. Matriz DOFA 
AMENAZAS FORTALEZAS 
 
No hay cultura para incluir los 
productos de pescado en la 
canasta básica familiar. 
 
No existen campañas de 
promoción para incrementar el 
consumo nacional de productos 
de pescado. 
 
 
Existe una oferta permanente de 
productos acuícolas, para 
promover el consumo interno. 
 
Reconocimiento de las bondades 
nutricionales de los productos 
acuícolas y productos sano para 
la alimentación. 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
Desconocimiento de los 
consumidores de las ventajas 
nutricionales de los productos de 
pescado para la salud. 
 
Los pescados, no forman parte de 
la dieta de la mayoría de la 
población. 
 
Desarrollo y masificación de 
productos con valor agregado. 
 
Mayor conciencia de la población 
en la necesidad de consumir 
fuentes de proteína más 
saludables, entre las que se 
destaca el pescado. 
Fuente: El autor 
 
2.8.7.1 Estrategias y acciones  
- Desarrollo y diversificación de productos con alto valor agregado que promuevan 
los conceptos de alimentación sana, nutrición eficiente y cocina fácil, cumpliendo 
con las características específicas. 
- Desarrollar e implementar campañas educativas que promuevan el consumo de 
productos acuícolas y resalten las bondades nutricionales y la facilidad de 
preparación 
- Aprovechar las ventajas nutricionales del pescado sobre otro tipo de carnes para 
incentivar el consumo 
- programas educativos que involucren a los compradores sobre la importancia de 
incluir en la dieta productos de pescado para la alimentación de los niños en 
crecimiento y formación  
- Promover el consumo de pescado enseñando a los consumidores las bondades 
de una alimentación sana mediante campañas institucionales, donde la principal 
fuente sea productos de pescado 
- Realizar campañas donde se incluyan productos acuícolas como parte de la 
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canasta familiar, cuya promesa sea una alimentación sana y nutritiva para toda 
la familia. 
 
2.8.8 Benchmarking. Teniendo en cuenta el sector, se procede a realizar un 
estudio comparativo frente a las opciones que poseen los usuarios en dicho sector, 
con el fin de identificar las tendencias de los posibles clientes: 
- Análisis de Servicio: Se muestra la competencia directa, son todas aquellas 
pesqueras minoristas que se encuentran dentro de la sucursal de la Plaza Siete 
de Agosto; sin embargo, su servicio no se compara con el uso de datafono y la 
publicidad entregada a los clientes del producto, dado que su único canal de 
venta y contacto con el cliente es de forma directa, en el punto de venta en la 
plaza, (Véase Cuadro 5). 
Cuadro 5. Canales de venta 
COMPETIDORES DIRECTOS CANAL DE ATENCIÓN 
EMPRESA 
PUNTO EN LA 
PLAZA 
PUBLICIDAD 
Pesquera Sally x   
Don Bagre x   
Pezcos x   
Fuente: El Autor 
- Análisis de Canales de Venta y Formas de Pago: en el podemos observar 
que nuestra competencia directa solo recibe efectivo como medio de pago, ya 
que el valor se cancela después haber sido consumido el producto (Véase 
Cuadro 6). 
Cuadro 6. Atención secundaria 
COMPETIDORES DIRECTOS MEDIOS DE PAGO 
EMPRESA EFECTIVO TARJETA 
Pesquera Sally x   
Don Bagre x   
Pezcos x   
Fuente: El Autor 
- Análisis de Precios: Se evidencia que todos los puntos de venta de peces 
poseen el mismo listado de precios, la diferencia es que no hay opción de pago 
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con tarjeta, (Véase Cuadro 7).  
Cuadro 7. Precios en el mercado 
COMPETIDORES DIRECTOS 
COMPARATIVO DE PRECIOS POR 
LIBRA 
EMPRESA 
DE $ 6.000 
A $ 7.000 
DE $ 7.000 A 
$ 8.000 
DE $ 8.000 
A $ 10.000 
Pesquera Sally    x 
Don Bagre    x 
Pezcos    x 
Fuente: El Autor 
 
2.8.9 Alcances y restricciones del proyecto.  
2.8.9.1 Factor económico.  
- Alcances: En el sector económico la actividad pesquera se encuentra en rápido 
y constante crecimiento, debido a las posibilidades de emprendimiento que se 
han dado el sector piscícola nacional, generando que la comercialización del 
producto se dé más ampliamente según el fortalecimiento de las empresas y las 
ayudas tecnológicas que se tienes durante su proceso. Esta posibilidad se debe 
a una inversión rentable de la actividad productiva, la cual, a proyecciones 
futuras según la administración manejada, genera ganancias constantes y 
crecimiento prospectivo. 
- Restricciones: En su mayoría estas restricciones se relacionan a los costos 
iniciales que se deben tener para la primera inversión de las instalaciones y su 
infraestructura, generando dudas entre los productores de pescado. 
 
2.8.9.2 Factor social.  
- Alcances: Para el factor social su alcance se refleja mediante el aumento de la 
posibilidad laboral en los diferentes campos (tanto en la producción como en la 
comercialización), generando la oportunidad desde operarios sin ningún tipo de 
práctica hasta técnicos con conocimientos sobre las áreas   
- Restricciones: Alguna de las restricciones más significativa, se representa en 
las personas con los conocimientos de la pesca, que quedan desempleados 
debido a la cantidad de personas solicitantes; esto sucede cuando la capacidad 
de los estanques no es muy amplia y se van a realizar los procesos de cosecha. 
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2.8.9.3 Factor empresarial.  
- Alcances: En el factor empresarial, se encontrará una gran oportunidad de 
emerger de un negocio pequeño a futuras proyecciones como gran empresa 
posiciona reconocida nacionalmente.  
- Restricciones: Algunas de estas restricciones se podrían considerar el no poder 
crecer como una empresa nacional, debido a la calidad de los productos 
ofrecidos comercialmente. 
- Restricciones del proceso: Son todas aquellas que afectan el sistema de 
siembre, producción y cosecha, debido a los elementos faltantes que se puedan 
encontrar durante el tiempo del cultivo, algunos factores que puedan contribuir 
a estos son:  
 
1. Insumo de materiales: Son todos los materiales o componentes que ayudan 
a la construcción del proceso, pero por falta de estos se genera 
inconvenientes de crecimiento.  
 
2. Proceso: Son todos esos factores que se incluyen durante el proceso de 
producción como la alimentación, la infraestructura, el apoyo del personal, la 
aclimatación para simular el entorno natural y los mimos alevinos para el 
proceso de siembra 
 
2.9 PLAN DE MERCADEO 
2.9.1 Estrategia de publicidad. Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
PISCÍCOLA CACHIPAY aparece como una franquicia que desea expandirse hacia 
nuevos horizontes, se van trabajar dos tipos específicos de publicidad: 
- Publicidad de la marca: Esta publicidad se centra en el desarrollo y el 
reconocimiento de la marca; la cual genera una imagen plasmada en los 
usuarios con el nombre PISCÍCOLA CACHIPAY, el que tendrán presentes para 
futuras compras. 
- Publicidad directa: Se utiliza para dar conocimiento a la publicidad especifica 
que se quiera trabajar en el momento, como en este caso que va a enfocar en 
provocar una venta directa, utilizando el volanteo o “la voz a voz”. 
 
2.9.2 Estrategia de precios. La estrategia de precio debe fijarse de acuerdo al valor 
que se mantiene en el mercado; debido a que la política de nuestros precios se 
establece de acuerdo con la información obtenida, basándonos en las siguientes las 
variables del costo de la materia, el funcionamiento del establecimiento, la 
distribución del producto y el precio estándar que se maneja en la zona de ubicación 
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del negocio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca garantizar una calidad adecuada para el 
consumidor objetivo, la cual vaya de la mano con su capacidad adquisitiva por 
medio de la relación costo/beneficio. 
Estos costos se evaluarán para identificar su precio en totalidad, teniendo presente 
que se encuentran dos rutas diferentes. 
 
2.9.3 Estrategia de Servicio. La empresa PISCÍCOLA CACHIPAY, quiere brindar 
a la comunidad de chapinero y al sector cercano de la plaza de mercado Siete de 
Agosto, un servicio único en la atención y en sus productos; en donde la empresa 
se compromete en ofrecer un producto de buena calidad en todo sentido, desde el 
sabor hasta la imagen. Este tipo de estrategia se puede realizar a través de la ética 
y el compromiso tanto del proceso de producción como el de la comercialización, 
debido a los valores éticos del proceso. 
 
2.9.4 Estrategia de incursión en el mercado. Las estrategias de incursión en el 
mercado están basadas en las tácticas mencionadas anteriormente (servicio y 
precios), las cuales van de la mano con una calidad e impecabilidad que 
caracterizan a la empresa, y que generan una publicidad gratuita y efectiva, la alta 
recomendación de nuestros clientes con sus conocidos y familiares; no obstante, se 
hará el trabajo de entregar la información a través del volanteo y el “voz a voz”. 
Los productos se encontrarán en mercados minoristas y así se ampliará la 
información y el conocimiento de la marca respecto al público. 
 
2.9.5 Estrategia de distribución. Este tipo de estrategia se usa con el fin de 
manejar, cuidar y mantener muy bien refrigerados sus productos. (Véase Figura 30). 
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Figura 30. Canales de distribución 
 
Fuente: El autor. 
 
Dentro de la idea de negocio planteada, la distribución del producto es un factor 
directamente proporcional a la calidad del mismo, ya que la venta del producto va 
haciendo que se reconozca su marca. 
El canal de distribución será directo, es decir, “Canal tipo A”, ya que el consumidor 
obtendrá el servicio directamente del productor, por lo que es necesario e 
indispensable mantener canales de flujo y comunicación correctos, manteniendo así 
una alta calidad, precisión y excelente recomendación por parte de los usuarios. 
Para realizar una distribución óptima, se tiene diseñado realizar la ruta a través de 
dos recorridos diferentes, para atender el punto comercial en la Plaza Siete de 
Agosto; manejando por la vía de Sogamoso y la vía de Villavicencio, para ello se 
tendrá un vehículo frigorífico, el cual se alquilará según la solicitud realizada para el 
cargamento del producto. 
 
2.9.6 Características del producto 
2.9.6.1 Marca. El nombre de la empresa PISCÍCOLA CACHIPAY surge de la opción 
del manejo de las piscinas para su producción y CACHIPAY del nombre de la finca, 
dado que como se ha explicado a lo largo del trabajo, el tema de la empresa es la 
venta de la mojarra roja. 
2.9.6.2 Logo. En el logo se contemplan unos colores que favorecen la publicidad, 
debido a que son tonos suaves, pero llamativos, como el azul que significa 
serenidad y tranquilidad, pero a su vez confianza y la letra es justa y de color negro 
para hacer un contraste sobre el fondo de toda la imagen, como se muestra en la 
figura: (Véase Figura 31). 
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Figura 31. Logo de la empresa 
 
Fuente: El autor 
 
2.9.6.3 Localización. Su localización se analizó y se estableció en la plaza de 
mercado Siete de Agosto del sector de chapinero en la ciudad de Bogotá, debido al 
flujo de movimiento y a la zona tan central en la que se encuentra.  
La edad promedio de los consumidores se encuentra entre los 5 y los 70 de edad, 
demostrando que el consumo de pescado en la ciudad de Bogotá se da en todo el 
rango de edad; se refleja el consumo de pescado en diferentes tipos de comercios. 
(Véase Tabla 20 y Tabla 21). 
 
Tabla 20. Consumo de pescado en Bogotá por canales de distribución 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
CONSUMO DE PESCADO EN 
BOGOTÁ (Kg) 
Plaza de mercado 6.945.690 
Famas 345.600 
Pescaderías 1.781.200 
Supermercados 781.550 
Restaurantes 301.580 
Total 10.155.620 
Fuente: El autor, basada en la información de FAOINCODER 2010 
 
 
Tabla 21. Volumen de pescado por especie 
ESPECIE VOLUMEN (Kg) 
Mojarra 9.247.000 
Bagre 198.840 
Trucha 100.530 
Cachama 45.000 
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Total 9.591.370 
Fuente: el autor, basada en el certificado de inmovilización INCODER 2010 
 
2.10 PROYECCIÓN DE VENTAS 
Para la proyección de ventas se tiene presente la información basada en el sondeo 
de los costos del producto por la zona, teniendo en cuenta los costos de venta en la 
finca y vereda, los cuales son más bajos debido al tema de la producción en el sector 
del municipio de Aguazul. Las ventas para el primer año, se comienzan a partir del 
sexto mes, debido al tiempo de levante y engorde, seguido a esto se puede empezar 
la comercialización del pescado, una mojarra de aproximadamente 500 gr con las 
especificaciones de pescado fresco en finca y pescado fresco eviscerado. (Véase 
Tabla 22) 
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Tabla 22. Proyección de ventas para el primer año 
 
Fuente: El autor 
 
Para la proyección de ventas del segundo año, se va a comenzar a partir del mes uno, debido a que ya se empieza a 
recoger el pescado de la cosecha inicial de espera de crecimiento de seis meses (Véase Tabla 23). 
 
Tabla 23. Proyección de ventas para el segundo año 
 
Fuente: El autor 
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Información tabulada de las proyecciones anuales de la producción anual en 
kilogramos del pescado y así mismo sus precios unitarios como totales. (Véase 
Tabla 24)  
Tabla 24. Proyección del total de ventas para los primeros tres años 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
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3 ESTABLECER LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, A 
TRAVÉS DE UN ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO A LA EMPRESA DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOJARRA ROJA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
Para este capítulo se muestran los datos recogido, recopilado y debidamente 
tabulados o explicados, debido a todo el estudio técnico qué se realiza en base del 
sondeo del estudio de mercados, en donde se incluyen costos de ingresos, egresos 
e información adicional sobre la comercialización de la empresa. 
 
3.6 OBJETIVO DEL ESTUDIO TÉCNICO 
Hace referencia a lo esencial que se quiere hacer con este tipo de método del 
estudio técnico, estos objetivos son: 
 
- Establecer los componentes específicos del proyecto. 
- Analizar las diferentes formas de recopilación de la información a mostrar 
- Establecer e identificar las necesidades de los insumos y maquinaria necesarios 
para el proceso de comercialización del producto.  
- Definir la ubicación del negocio para la venta del producto.  
 
3.6.1 Diagrama del proceso de cosecha. Este diagrama explica un poco el 
proceso que se lleva a cabo para obtener el producto terminado, es decir, listo para 
realizar la entrega a su respectivo transporte para el punto de venta. (Véase Figura 
32) 
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Figura 32. Diagrama de proceso de la mojarra 
 
Fuente. El autor 
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3.7 INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LA MOJARRA ROJA 
3.7.1 Ficha técnica. La ficha técnica muestra toda la información general y aspectos 
técnicos acerca del cultivo de la mojarra roja (Véase Cuadro 8). 
Cuadro 8. Ficha técnica del cultivo de la mojarra roja 
Fuente. El autor 
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3.7.2 Análisis del proceso de producción. El análisis del proceso de producción 
se basa en componentes de estudio, para un análisis de las etapas que se llevaran 
a cabo durante todo el proceso, como se muestra en la figura 28. (Véase Figura 33) 
Figura 33. Análisis del proceso de producción 
Fuente. El autor 
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El esquema de los procedimientos para la comercialización, se basa en un sistema 
de producción integral, explicando todas las actividades que se realizan durante el 
tiempo de crianza de los peces (Véase Cuadro 9). 
Cuadro 9. Procedimientos para la comercialización 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN  
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  
1 Siembra de alevines 
Se realiza de acuerdo a la capacidad a la capacidad 
del estanque, debido que de esto depende su oxígeno 
y alimentación. 
2 Concentrado 
Se mantiene la alimentación constante, de acuerdo a 
la cantidad de los alevines y a su tamaño, ya que esto 
varia su proporción y su alimentación. 
3 Levante  
Maneja un tiempo estándar en donde alcanza un 
tamaño mediano y un peso aproximado de 500 gr. 
Estas características se verifican durante pescas 
realizadas. Durante este periodo, la persona a cargo 
está pendiente de todos los aspectos afectar la 
producción 
4 Engorde  
Después del levante, se realiza la etapa de engorde, 
para que el pescado puede obtener el tamaño y peso 
ideal o en su defecto aproximado. Siendo esta su 
alimentación más controlada y necesaria.  
5 Pesca  
Se realiza a través de la pesca de muestreo, en la cual 
se puede ver en qué estado físico se encuentra el 
pescado para poder realizar su debida cosecha.                 
6 Fertilización  
Se debe aplicar constantemente para mantener el 
estanque en buen estado y a su vez, que la plantación 
de origen natural al fondo del estanque se alimente y 
crezca fuertemente. 
7 Manejo Se realizan previamente a la siembra de los alevinos y 
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sanitario  durante el desarrollo productivo, consisten en:                 
* La desinfección del estanque y limpieza.  
* La preparación de la nueva Siembra.                                                              
* El debido control de plagas 
Fuente. El autor 
 
Los procesos de producción se describen para tener un conocimiento más amplio 
sobre la información que se requiere en los procesos de cultivo para la mojarra roja. 
(Véase Cuadro 10). 
Cuadro 10. Proceso de producción de la cadena piscícola 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN 
Recepción de los 
alevinos 
Aclimatación 
En este caso, se da como un tipo de 
siembra debido, a que primero se 
colocan las bolas de los alevinos y 
después, que se vayan aclimatando. 
Evaluación 
Se realiza una evaluación de 
observación después de liberar los 
alevinos, con los siguientes criterios: 
Color uniforme; uniformidad de los 
tamaños de acuerdo al lote; estado 
de los peces en cuanto a la reacción 
en el cambio;  
Producción                    
(20 semanas)  
periodo productivo 
Cría                          
(6 semanas) 
Durante este tiempos se empieza la 
crianza de los peces. 
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Levante                    
(10 semanas) 
En este tiempo los peces comienzan 
a crecer a plenitud debido a la 
alimentación y a tamaño. 
Ceba                          
(4 semanas) 
En este punto se encuentra más 
grande y su alimentación debe ser 
más cuidadoso debido al tema de la 
proteína que se debe consumir dentro 
de los estanques. 
Cosecha Pesca 
Cuando se realiza la primer cose 
después e su tiempo de crecimiento, 
se encuentra que la pesca la realizan 
con atarraya. 
Pos - cosecha 
procesamiento y 
elaboración 
Limpieza 
Seguido se debe realizar una limpieza 
para la próxima siembre, esto s realiza 
en los estanques. 
Fileteo 
Son las porciones del pescado 
arregladas para venta. 
Producto Empaque 
El pescado se empaca a través de 
canastas especiales para que no se 
vaya a caer el pescado durante el 
viaje, así que se debe realizar con 
cuidado. 
Venta Distribución 
Para su venta, el producto se 
distribuye a pequeñas cadenas en 
Aguazul y Yopal por cercanía, pero su 
distribución en masa se va a realizar 
al punto de venta ubicado en la ciudad 
de Bogotá. 
Fuente. El autor. 
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Dentro del proceso productivo general se aplican prácticas para mejorar la 
producción y la calidad del producto a través del seguimiento y los registros de la 
información encontrada (Véase Cuadro 11).  
 
Cuadro 11. Prácticas para mejorar la producción y calidad 
PROCESOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 
PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN 
Evaluación 
Técnica 
Pre-cultivo Se realiza seguimiento de los peces para saber 
qué agua puede ser mejor utilizada según el 
entorno ambiental del estanque.  
De control Seguimiento y mediciones para tener presente 
las tareas y asignaciones que se dan durante el 
trabajo de la producción o en su defecto el 
mensaje. 
Seguimiento 
y control 
Registros Recopilación de la información a través de 
programas computacionales, debido a que su 
seguimiento debe estar conciso.  
Planta de  
proceso 
Control de  
calidad 
Se deben verificar los documento sy toda la 
información referente a este 
Empaque Marca Las normas de calidad para el producto 
cambian jun poco de acuerdo a lo que sucede 
con el empaque, así la marca se dará a conocer 
rimas. 
Fuente. El autor 
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3.7.3 Plan de producción. El plan de producción tiene toda la estructura 
operacional de los procesos que se realizan desde la siembra del alevino, durante 
su cosecha, transporte y venta (Véase Figura 34). 
Figura 34. Plan de producción 
 
Fuente. El autor  
 
3.7.3.1 Planteamiento de la producción. Para este tipo producción se utiliza un 
cultivo intensivo, debido a las capacidades en las que se encuentra el estanque, ya 
que el incremento de siembra varia por su tamaño y en el cual se ejerce un mayor 
control sobre la calidad de agua y la alimentación para un óptimo crecimiento de los 
peces. 
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3.7.3.2 Parámetros Técnicos de la producción. Son parámetros que se deben 
mantener para lograr una producción más efectiva y con menos riesgos de pérdida, 
son las siguientes:  
- Cada siembra requiere tres estanques donde se realizará el levante y engorde.  
- El Ciclo productivo es de 6 meses para venta comercial y de 7 meses para 
procesar.  
- Densidad de siembra = 40 alevinos/m3.  
- Peso de siembra en levante = 3 gramos.  
- Peso por ejemplar en la cosecha final, sin eviscerar = 350 a 400 gramos. 
- Índice de mortalidad total = 5%.  
- Porcentaje de pérdida por evisceración = 13%.  
- Cantidad de agua = 18 litros/segundo/ estanque (3 recambios diario por 
estanque).  
- Temperatura del agua = 24°C – 30°C. 
 
Esta información se referencia de un trabajo de los parámetros sobre la mojarra.44 
 
Así mismo, la estabilidad de las operaciones, constan de estabilizar el proceso 
después del tiempo de cultivo, el cual dura 6 meses para que la mojarra tenga un 
tamaño y peso apropiado, después de ese tiempo la cosecha se realiza 
mensualmente.  
 
3.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
3.8.1 Procedimientos.  
3.8.1.1 Procedimiento externo. Aquí encontraremos la toma de decisión y el 
proceso de distribución, el cual se refleja mediante el siguiente diagrama (Véase 
Figura 35): 
                                            
44 Carvajal Echeverri, Juan Pablo. 2014. Trabajo de grado. Comparación de Parámetros zootécnicos y de calidad de agua 
de tres sistemas de pre-cría de tilapia roja (Oreochromis spp). 
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Figura 35. Proceso externo 
 
Fuente: El Autor 
 
3.8.1.2 Procedimiento Interno. Muestra cómo funciona internamente la empresa y 
como se encuentra estructurada: 
- Cadena de Abastecimiento: Se realiza la recolección del producto terminado 
con el fin de empezar la etapa de distribución, garantizando la mejor calidad en 
la materia prima. 
- Almacenamiento: La persona encargada, procede a almacenar de manera 
adecuada cada uno de los insumos recibidos, registrando la información para un 
debido seguimiento. 
- Despacho: Se procede a despachar el producto ya listo en los camiones 
frigoríficos, con destino a la ciudad de Bogotá. 
- Entrega: Se destinará la entrega de acuerdo a la solicitud por la demanda de 
acuerdo a la comercialización en la ciudad de Bogotá. 
- Post Venta: evaluación del servicio prestado para identificar factores a mejorar 
(Véase Figura 36). 
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Figura 36. Proceso interno 
Fuente: El Autor 
 
3.8.2 Formatos de Control.  
3.8.2.1 Control de Inventarios. Se diseñan dos formatos para mantener un 
seguimiento estricto de la entrada y salida de materias primas (Véase Anexo C y 
Anexo D). 
3.8.2.2 Control de Pedidos. En este formato se encontrará la información 
necesaria para llevar un control de los pedidos mensuales, permitiéndole a la 
empresa identificar la demanda generada del producto, así, esta no estará sin el 
producto a la hora de solicitarlo, de esta forma garantizará la toma de decisiones 
para identificar un continuo mejoramiento de la empresa (Véase Anexo E). 
 
3.9 CONTROL DE CALIDAD 
3.9.1 Planes de Control de Calidad. El control de calidad y de ejecución de 
procesos estará a cargo del ingeniero piscícola de la división de producción, los 
planes de sanidad animal y control estarán a cargo del médico veterinario, y los 
programas de nutrición y desarrollo de tecnologías a cargo del zootecnista. El 
control de enfermedades y plagas se realiza a través de cultivos integrados y de 
rotación de cultivos. Este manejo evita el uso de pesticidas y químicos, con lo cual 
se preserva el medio ambiente y se obtiene materia prima ecológica.  
La cosecha se realiza en el momento de óptimo desarrollo de los peces. La empresa 
tiene una cultura de mejora continua de los cultivos en términos de calidad, 
sostenibilidad y rendimientos. 
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Para garantizar que la materia prima sea de alta calidad y producida o recolectada 
sosteniblemente se aplicarán estándares internacionales de calidad como buenas 
prácticas agrícolas y planes de manejo de los recursos naturales.  
 
Es de resaltar que las actividades necesarias para la estandarización de los 
procesos de acuerdo a las normas de calidad ISO 22000 – Sistemas de gestión de 
inocuidad de los alimentos se implementarán progresivamente en tanto la empresa 
se estabilice. 
 
3.9.2 Condiciones de Calidad. La compañía establece altos estándares de calidad 
en sus productos terminados como en las materias primas; por lo anterior se 
mencionarán las características más importantes a continuación: 
- Se debe cumplir con los estándares de las normas de inocuidad. 
- Se debe garantizar la mejor presentación. 
- Las materias primas manejadas deben encontrarse en las mejores condiciones 
para el consumidor. 
- Evitar inconvenientes a la hora de entregar el producto 
 
3.9.3 Plan de Control. A la luz de la búsqueda del cumplimiento de las 
especificaciones anteriormente mencionadas se deberán implementar las 
siguientes prevenciones: 
- En el momento de cosechado el producto, se debe realizar sus respectivos 
pasos para la limpieza y almacenamiento. 
- Se realizará un registro de los productos.  
- Antes de realizar la entrega respectiva al mensajero, se procederá a realizar un 
chequeo para evaluar anomalías, inconsistencias o fallas en la presentación o 
requerimiento realizado por el cliente. 
 
3.10 SELECCIÓN DE PERSONAL 
3.10.1 Procedimiento de Selección. La convocatoria se realizará de forma 
cerrada, ya que los candidatos que sean entrevistados serán recomendados y con 
experiencia en el cargo. El proceso de selección será realizado de la siguiente 
forma: 
- Evaluación de las hojas de vida recibidas 
- Programación de entrevistas a los candidatos escogidos 
- Elección del postulante seleccionado 
- Presentación de propuesta al aspirante elegido 
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- Contratación 
- Para dar inicio a la entrevista se ha diseñado un formato. (Véase Anexo F). 
 
3.10.2 Contratación de Personal. Para el proceso de contratación se tiene 
estimado el siguiente trámite: 
- Se le indica al aspirante que ha sido seleccionado para desempeñar el cargo y, 
se procede a agendar la cita para la firma del contrato. 
- Para la reunión con el candidato, se deberá tener el contrato con dos copias 
(cliente y prestador de servicios). 
- En el contrato se deberá especificar el tiempo de duración del mismo, el salario, 
las funciones, la renovación del mismo y los datos de ambas partes. 
- Durante esta cita se evaluarán todos los aspectos del contrato, con el fin de 
despejar dudas, inquietudes o inconformidades, que posteriormente serán 
solucionadas (Ver Anexo G), (Ver Anexo H), (Ver Anexo I). 
- Tras la revisión del documento, se tomarán las respectivas firmas. 
 
3.10.3 Inducción del Personal. A partir de la fecha de la firma del contrato de 
prestación de servicios, el nuevo empleado entrará a un tiempo de inducciones, en 
donde se capacitará para cumplir con los requerimientos solicitados, como se 
muestra a continuación: 
- Semana 1: Curso de manipulación 
- Semana 2: Funciones de cargo 
 
3.11 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
3.11.1 Plano en AUTOCAD. Encontrará un diseño realizado en AutoCAD, donde 
se podrá evidenciar las dimensiones reales con las que cuenta el apartamento, que 
funcionará como sede principal de la empresa PISCÍCOLA CACHIPAY (ver Anexo 
J). 
3.11.2 Análisis de la infraestructura y equipos. El análisis de la infraestructura es 
una descripción de lo que las instalaciones tienen para llevar a cabo el proceso del 
cultivo de la mojarra (Véase Cuadro 12 Cuadro 13). 
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Cuadro 12. Análisis de la infraestructura 
 
Fuente. El autor 
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Cuadro 13. Análisis de equipos 
 
Fuente. El autor 
  
3.11.3 Plan de compras. El plan de compras que se realiza contempla proyección 
mensual para los tres primeros años de la empresa, en donde se incluyen los 
insumos de los utensilios y materiales utilizados. 
De acuerdo a esto, el plan de compras para el año 1, incluyen un total de 60.000 
alevinos debido a que su siembra se realiza dos veces al año; así mismo, los costos 
de infraestructura, no se incluyen debido a que el terreno de la finca ya cuenta con 
toda la parte estructural física y de los estanques (Véase Tabla 27). 
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Tabla 25. Plan de compras año 1 
 
Fuente. El autor 
 
EL incremento de los costos con respecto al año anterior es en un 4,25%, teniendo en cuenta el IPC anual, aproximado 
para el 2018, de esta forma solo incrementaran los costos de los insumos de producción y los insumos de manejo, 
debido a que influyen en el proceso productivo para el cultivo. (Véase Tabla 28). 
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Tabla 26. Plan de compras año 2 
 
Fuente. El autor 
 
EL incremento de los costos se mantiene con un interés del IPC del 4,25%, debido a la proyección que se realiza así, 
que se mantiene el mismo valor, de esta forma solo incrementaran los costos de los insumos de producción y los 
insumos de manejo, debido a que influyen en el proceso productivo para el cultivo. (Véase Tabla 29). 
 
Tabla 27. Plan de compras año 3 
 
Fuente. El autor 
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3.11.4 Análisis de costos.  
3.11.4.1 Inversiones. La inversión es un ingreso que económico que se tiene para 
una proyección de negocio a futuro, la cual hace referencia al capital que la empresa 
PISCÍCOLA CACHIPAY debe tener presente para sus procesos de producción y 
comercialización de la mojarra roja.  
su inversión inicial para la implantación del proyecto, dentro de los que se incluyen 
los costos imprevistos, los costos de equipos y la puesta en marcha. 
 
- Costos imprevistos: todos los costos que no se tienen en cuenta, pero se 
necesitan para el negocio. (véase Tabla 30). 
 
Tabla 28. Costos imprevistos 
 
Fuente. El autor 
 
 
- Costos de equipos: Se evidencia la inversión a realizar, de acuerdo al equipo 
a utilizar. (Véase Tabla 31) 
Tabla 29. Costos de equipos 
 
Fuente. El autor 
 
 
- Costos de puesta en marcha: Se incluyen los valores de los insumos para el 
funcionamiento de las diferentes actividades pecuarias de la empresa. (véase 
tabla 32). 
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Tabla 30. Costos de funcionamiento (Puesta en marcha) 
 
Fuente. El autor 
 
- Costos de inversión fija: Es la recopilación de los datos recogidos durante el 
analisis de datos. (Véase Tabla 33). 
 
Tabla 31. Costos de inversión fija 
 
Fuente. El autor 
 
3.11.4.2 Costos de operación. Es todo el capital de operación, de la empresa para 
que funcione correctamente como negocio proyectado a futuro.   
 
- Mano de obra directa: Este enmarca los costos del personal que será empleado 
para la operación y funcionamiento de la planta piscícola. (Véase Tabla 34). 
Tabla 32. Mano de obra directa 
 
Fuente. El autor 
 
 
- Mano de obra indirecta: Costo que se genera por el personal contratado 
eventualmente, para el caso de la piscícola son las personas encargadas de 
tareas específicas. (Véase Tabla 35). 
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Tabla 33. Mano de obra indirecta 
 
Fuente. El autor 
 
 
- Materiales y suministros (Véase Tabla 36).  
 
Tabla 34. Materiales y suministros 
 
Fuente. El autor 
 
 
- Costos totales de operación: De acuerdo a la información anterior, se 
recopilan los datos totales para llevar los costos de operación suministrados en 
orden. (Véase Tabla 37). 
Tabla 35. Costos de operación 
 
Fuente. El autor 
 
3.11.4.3 Resumen de los costos. Se analizan todos los costos mostrados para ver 
un dato general de la inversión. (Véase Tabla 38).   
Tabla 36. Total, de costos 
 
Fuente. El autor 
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3.12 ESTUDIO ADMINISTRATIVO.  
3.12.1 Direccionamiento estratégico. Se conoce como direccionamiento 
estratégico a aquella disciplina que por medio de la Planeación Estratégica busca 
adaptar la empresa a los cambios del entorno, basándose en un enfoque 
sistemático, lógico y objetivo para la toma de decisiones dentro de la compañía.  
 
3.12.2 Misión. Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
productos piscícolas como la mojarra, encargada de comercializar mediante altos 
estándares de calidad productos acuícolas con fines de atender las necesidades del 
mercado en la ciudad de Bogotá, garantizando a clientes, proveedores y empleados, 
calidad, seguridad, cumplimiento y compromiso para el desarrollo sustentable del 
sector piscícola. 
 
3.12.3 Visión. En el año 2023 seremos una empresa conocida por ofrecer 
productos naturales, con un amplio conocimiento en las actividades de producción 
y comercialización de productos de pescado, como lo es la mojarra roja, innovando 
y desarrollando nuevas técnicas de mejora en el piscícola, siendo un generador 
solido de desarrollo sustentable. 
 
3.12.3.1 Valores. En nuestra empresa las metas se logran a través de: 
- Integridad: Operamos bajo los más rigurosos principios éticos y reglamentos 
legales. 
- Compromiso: Generamos credibilidad y cumplimiento con la entrega del 
producto bajos condiciones óptimas 
- Responsabilidad: Manejamos responsablemente la información de nuestros 
clientes. 
- Servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros 
servicios. 
- Respeto: damos un trato digno a cada persona, valorando sus diferencias 
 
 
3.12.3.2 Política. PISCICOLA CACHIPAY es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de mojarra roja, por lo cual se compromete a través 
de todos sus colaboradores a cumplir con las siguientes políticas: 
- Promover altos niveles de seguridad y salud en el trabajo garantizando una 
correcta capacitación a sus colaboradores. 
- Tener excelentes niveles de calidad, logrando la eficiencia en los procesos de la 
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empresa. 
- Garantizar el correcto uso de los recursos, manteniendo una responsabilidad 
social indicada. 
- Desarrollar y controlar los procesos de tal forma que sean satisfechas las 
necesidades de los clientes. 
- Incluir procesos limpios que eviten el daño del medio ambiente. 
 
3.12.3.3 Proceso de Constitución. Los pasos necesarios para realizar la 
constitución de la empresa ante Cámara y Comercio junto con la DIAN son: 
- Homonimia: antes de iniciar el proceso de inscripción de la empresa, se debe 
verificar que el nombre escogido no se encuentre inscrito ante Cámara y 
Comercio, para ello usted debe realizar la consulta en la página www.rues.org.co 
y, digitar el nombre de la empresa sin la terminación jurídica escogida. 
- Documento privado de constitución: en este se encontrarán los estatutos que 
conformarán la empresa. 
- Formularios: aquí se procederá al diligenciamiento de todos los formularios 
necesarios: 
 
- Localización de Usuarios. 
- Formulario Registro Único Empresarial RUES. 
- Formulario Adicional de Registros con Otras Entidades. 
- Pre-RUT: este se obtiene por medio de la página www.dian.gov.co, en el que 
usted encontrará todas las ayudas necesarias para diligenciarlo. Al momento de 
la constitución, el documento debe estar impreso. 
- Código CIIU: este es el código que define la actividad principal de la empresa, el 
listado se encuentra publicado en la página www.ccb.org.co  
- Finalización del proceso: se debe consultar el estado en la página 
www.ccb.org.co, después de la radicación del documento y, una vez tramitado 
se debe: Solicitar Certificado de Existencia y Representación Legal en Cámara 
de Comercio. (Véase Anexo K); Solicitar asesoría en la DIAN (Véase Anexo L) 
 
 
3.12.4 Estructura organizacional.  
3.12.4.1 Organigrama. La estructura organizacional se da para tener presente con 
cargos se van a trabajar y que cantidad de personal se va a manejar. (Véase Figura 
37). 
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Figura 37. Estructura orgánica de la empresa 
 
Fuente. El autor 
 
El análisis del organigrama explica a fondo el campo encargado para las áreas que 
lo conforman (Véase Cuadro 14). 
Cuadro 14. Análisis del tipo de organigrama 
ANÁLISIS DEL TIPO DE ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
ORIGEN CAMPO DESCRIPCIÓN 
Naturaleza Administrativo 
Se refiere al organigrama en forma global, 
mencionando de manera general las áreas 
que la conforman. 
Finalidad Formal 
Representa un modelo de funcionamiento 
planificado o formal de organización, y 
cuenta con el instrumento escrito de su 
aprobación. 
Ámbito General 
Contiene la información representativa de 
la empresa con sus niveles jerárquicos y 
las áreas funcionales de la empresa. 
Contenido Funcional 
La gráfica del organigrama está distribuida 
entre sus principales funciones que se 
tienen asignadas, además de las unidades 
y sus interrelaciones. 
Disposición 
grafica 
Vertical 
El modelo presenta las unidades 
ramificadas de arriba hacia abajo a partir 
del titular en la parte superior, y 
desagregan los diferentes niveles 
jerárquicos en forma escalonada 
Fuente. El autor 
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3.12.4.2 Análisis de cargos. En el análisis de cargos, se quiere ver un poco a fondo 
los cargos que se van a tener presentes durante el proceso de producción y 
comercialización en la empresa. (Véase cuadro 15). 
Cuadro 15. Análisis de cargo 
CARGO FUNCIONES 
PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 
Administrador general 
(Gerente) 
El Administrador General tiene dentro de sus 
competencias en la empresa: Representar legal y 
judicialmente a la asociación ante el gobierno y demás 
autoridades y organismos oficiales ante las entidades, 
organizaciones y personas particulares y ante las 
empresas u organismos internacionales de cualquier 
naturaleza.  
Presentar Informes de Gestión y los Balances 
Financieros de la empresa a la Junta de socios.  
Celebrar Contratos y hacer Inversiones destinadas al 
buen desempeño de los objetivos de la empresa. 
Motivar buen desempeño del personal de la empresa en 
todas sus áreas.  
Fuente. El autor 
Se describen los procesos de producción que realizan los operarios para el cultivo 
de la mojarra roja, al igual que los procedimientos para obtener un trabajo de mejor 
calidad. (Véase Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Análisis del trabajador 
TRABAJADOR CALIFICADO 
Operario producción  
( cría, levante y ceba) 
Personal certificado en trabajo calificado en el 
sector agropecuario especialmente el área 
piscícola, con habilidades en la pesca, pesajes, 
manejo de alevinos, alimentación de peces, lleva 
registros de control y seguimiento, transporte de 
peces y equipos de análisis de aguas. Entre sus 
funciones están: Manejar los alevinos y peces en 
sus distintas etapas, llevando registros de 
producción y desarrollo de los animales durante el 
periodo productivo. Atender y monitorear los peces 
de acuerdo con los procesos establecidos para 
alimentación, muestreos de desarrollo, sanidad y 
pesca. 
Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
Manejar y responder por el archivo y 
correspondencia de la empresa. Preparar el orden 
del día para las sesiones y Notificar las decisiones 
de la asamblea de asociados y de la junta directiva. 
Suscribir en junto con el Administrador todos los 
documentos que se produzcan en la empresa. Junto 
con los directivos participar en la elaboración y envío 
oportuno de los informes que le sean requeridos por 
la junta de socios. Elaborar y recepcionar la 
papelería y documentos de la empresa, así como 
brindar la información requerida por los clientes. 
Elaborar las actas de las sesiones de la Junta 
Directiva y firmarlas conjuntamente con el 
presidente. 
MANO DE OBRA CALIFICADA 
Operario de 
procesamiento 
El talento humano de la planta de procesos tiene 
como característica general conocer las normas 
básicas de higiene y manipulación de alimentos. 
Estos trabajadores hacen una cadena que lleva el 
pescado hasta productos elaborados de acuerdo 
con las exigencias de los clientes.  
El proceso parte con la recepción del pescado 
siguiendo una línea de producción que hace 
limpieza (eviscera y escama) y prepara el pescado 
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para su transformación. Luego de acuerdo con el 
pedido es fileteado, preparado para ahumar o 
aderezado. Finalmente es embalado con los 
empaques de acuerdo con la empresa que ordena 
la maquila del producto. Como mano de obra 
operaria las personas se especializan en su labor 
logrando eficiencia en los procesos que se llevan a 
cabo en la planta. 
Fuente. El autor 
 
3.12.4.3 Costos administrativos 
Son los costos proyectados para el primer año de funcionamiento de la empresa. 
(Véase Tabla 39). 
Tabla 37. Costos administrativos proyectados 
 
Fuente. El autor 
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3.13 ESTUDIO LEGAL 
3.13.1 Tipos de Sociedades. La Empresa piscícola será constituida como una 
SAS, basándose en la Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas, 
conformándose como un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con 
una regulación vinculada al régimen general de las sociedades. Este tipo de 
sociedad brinda las ventajas de las sociedades anónimas y permite diseñar 
mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo a las necesidades.  
- Constitución: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una 
o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta 
el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.  
- Naturaleza: La SAS es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre 
comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. 
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 
reglas aplicables a las sociedades anónimas.  
- Constitución y Prueba de la Sociedad: El documento de constitución será 
objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil 
de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 
autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. Cuando los 
activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera 
escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera 
e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
3.13.2 Permisos y Licencias  
- Legislación Sectorial Piscícola: Colombia, dentro de la política de 
internacionalización de la economía impulsa el desarrollo del subsector 
pesquero con la creación en 1990 del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INPA), suprimido en 2003 con la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (INCODER) ente ejecutor de la política pesquera que formula el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, y que cuenta con instrumentos legales como 
el Estatuto General de Pesca, de los cuales conforman el marco jurídico 
institucional nacional.  
- Constitución Política de Colombia: El marco normativo de las actividades 
pesqueras y acuícolas en Colombia inicia con los arts. 8, 65 y 80 de la 
Constitución Nacional (C.N.) de 1991, que afirman:  
 
 Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.  
 Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del 
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Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
así como también a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras.  
 Artículo 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 
 Decreto 1541 de 1.978, por el cual se Reglamenta el uso del agua. Se 
determina la autorización por parte del estado a través de concesión o 
permiso para el uso del agua como recurso de uso público, incluidas las 
aguas superficiales y subterráneas. Dicha concesión la realiza la Corporación 
Autónoma Regional a la que pertenezca el predio en el que se desarrollara 
la actividad; en este caso la Corporación Autónoma Regional - CAR, la cual 
exigirá para el trámite, entre otros documentos, el formulario de solicitud, la 
descripción de los sistemas que se adoptaran para la, derivación, 
conducción, almacenamiento y distribución del caudal, el estimativo del valor 
del proyecto y la aprobación de la autoridad sanitaria si se trata de consumo 
humano, a caudal superior a 0.1 litros por segundo o aguas servidas para 
uso agrícola (Véase Anexo M).  
 Decreto 1594 de 1.984, Reglamenta los Usos del agua y de Residuos. 
Determina la autorización por parte del estado a través de concesión o 
permiso para el vertimiento de aguas residuales con tratamientos previos y 
condiciones fisicoquímicas que cumplan parámetros mínimos para evitar la 
contaminación de fuentes de agua. Dicha concesión la realiza la Corporación 
Autónoma Regional - CAR, la cual exigirá para el trámite, entre otros 
documentos, carta mediante la cual el interesado debe comunicar su deseo 
de obtener el permiso de vertimientos líquidos hacia alguna corriente de agua 
y/o alcantarillado, certificado del uso del suelo, memorias técnicas, diseños y 
planos del sistema de tratamiento de aguas residuales, caracterización de 
aguas residuales y el formulario único nacional de solicitud de permiso de 
vertimientos entre otros (Véase anexo N).  
 Ley 13 de 1990, por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. Se 
reglamenta toda la actividad pesquera y Acuícola Nacional y se establecen 
las normas que rigen actividades como la investigación, la extracción del 
recurso, el procesamiento, la comercialización y la acuicultura. Se establecen 
los lineamientos básicos para una administración y manejo sostenible de la 
actividad y se declara la actividad pesquera de utilidad pública e interés social 
por lo cual el Estado procurará el mantenimiento y protección de los cuerpos 
de agua.  
 Decreto Reglamentario 2256 de 1991, por el cual se reglamenta la Ley 13 
de 1990. Se dictan las disposiciones reglamentarias para la ejecución del 
Estatuto General de Pesca. Este instrumento de regulación permite 
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administrar, fomentar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola de manera que se cumpla el objetivo de contribuir a garantizar la 
seguridad alimentaria de la población y el desarrollo social desde el enfoque 
de la sostenibilidad del recurso.  
 Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Esta 
Ley se fundamenta en la protección del desarrollo de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, y promueve el mejoramiento del ingreso y 
calidad de vida de los productores rurales, otorgar especial protección a la 
producción de alimentos, adecua el sector agropecuario y pesquero a la 
internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional, promueve el desarrollo del sistema agroalimentario 
nacional, eleva la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, 
pecuarios y pesqueros mediante la creación de condiciones especiales, 
procura el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones 
financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual 
que a los riesgos que gravitan sobre la producción rural.  
 Ley 811 de 2003, por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 19930. Se 
modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el 
sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola y las Sociedades Agrarias 
de Transformación (SAT). La ley define como cadena el conjunto de 
actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 
producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 
comercialización final.  
 Decreto 1300 de 2003, por el cual se crea el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) y se determina su estructura. Se crea el 
INCODER como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, además de autonomía administrativa y financiera. 
 
Esta información ha sido recopilada por los estatutos y normas que rigen la creación 
de un negocio como el cuidado y amplitud de los productos perecederos con fin de 
comercialización humana. 45 
  
                                            
45 Congreso de la república. Proyecto de Ley 025 de 2014. “Por la cual se promueve y regula el aprovechamiento 
integral y sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de agua lacustres del país”. En linea 
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4 DESARROLLAR EL ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA, 
DEFINIENDO INGRESOS, EGRESOS, GASTOS Y COSTOS PARA 
ASEGURAR LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
El proyecto tiene como objetivo fundamental analizar la viabilidad financiera a través 
de un estudio realizado a profundidad para saber qué tan rentable seria la creación 
de un nuevo negocio sustentable, analizando sus gastos, costos, egresos e 
ingresos; así se sabrá que tan alta será su inversión y la proyección del tiempo con 
la que se recupera y se reflejará la finalidad de la evaluación.  
4.6 OBJETIVOS FINANCIEROS 
El objetivo principal de PISCÍCOLA CACHIPAY es maximizar la inversión, 
convirtiéndose en un plan de negocio rentable. Para ello se contemplan dos 
objetivos específicos: 
- Tener ventas mensuales de mínimo del 10% de los aportes de los socios 
- Ser competitivo a nivel de precios 
4.7 ESTRUCTURA FINANCIERA 
4.7.1 Presupuesto. Inicialmente se representa el presupuesto estimado que se 
tiene para la creación de la empresa como persona natural, verificando el costo de 
los equipos entre otros (Véase Tabla 40); así se tendrá conocimiento sobre la 
actividad económica que realiza la PISCÍCOLA CACHIPAY. 
El presupuesto también se relaciona por categorías, debido a la valoración que la 
empresa otorga de acuerdo a los procesos de operación. (Véase Cuadro 17).  
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Cuadro 17. Clasificación del presupuesto 
 
 
Fuente. El autor 
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Tabla 38. Presupuesto 
 
 
Fuente. El autor 
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Se consolidan todos los valores organizados en el presupuesto pata dar un 
porcentaje del aporte que se tiene de la empresa y así mismo de los préstamos. 
(Véase Tabla 41). 
Así mismo las obligaciones bancarias fueron encontradas debido a una 
amortización que se realizó respecto a la entidad bancaria que hizo el préstamo. 
(Véase Anexo O). 
Tabla 39. Consolidación del presupuesto 
 
Fuente. El autor 
 
4.7.2 Flujo de caja. Se conoce como el sistema económico que estima las entradas 
y salidas económicas de la empresa en un periodo determinado, para este caso es 
mensual y se proyecta el primer año; en él se pueden analizar variables como la 
liquidez que tiene una empresa y la capacidad de pago frente a sus deudas (Véase 
la Tabla 42). 
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Tabla 40. Flujo de caja año 1 
 
Fuente. El autor 
De acuerdo al flujo de caja anterior y a los incrementos anuales segun el interes del IPC, en estos momentos se 
encuentra en 4,25% EA. Lo cual solo cambiaran los costos de producción y comercialización en las proyecciones, 
igualmente sus intereses bancarios. (Véase Tabla 43 y Tabla 44). 
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Tabla 41. Flujo de caja año 2 
 
Fuente. El autor 
 
Tabla 42. Flujo de caja año 3 
 
Fuente. El autor 
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4.7.3 Balance general. En el balance general se encuentra conformado por tres 
grandes ítems: activo, pasivo y patrimonio; en donde se resume lo que en el 
momento se encuentra en la empresa, a su vez lo que esta debe, lo que le deben y 
lo que hace parte del propietario. 
Se presenta el Balance General Inicial de la empresa PISCICOLA CACHIPAY, con 
proyección a tres años. (Véase la Tabla 45). 
Tabla 43. Balance proyectado a 3 años 
Fuente. El autor 
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4.7.4 Estado de resultados. En el estado de resultados se agregan valores de las 
ventas pronosticadas anualmente, adicional se maneja un impuesto de renta del 
25%, según la utilidad que se está manejando (Véase Tabla 46).  
Tabla 44. Estado de resultados proyectado 
Fuente. El autor 
 
4.7.5 Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación de proyectos, se 
conocen como los indicadores de evaluación, para dar resultados de todos los 
componentes primordiales del proyecto, iniciando por todo el tema inversión y 
presupuesto de los ingresos y los gastos durante los periodos operativos, en los que 
ya se conoce la viabilidad de este y se quiere un análisis más profundo de acuerdo 
al interés anual e inflación; existen tres criterios fundamentales usados para este 
tipo de proyección, estos son: (Véase Tabla 47) 
- Valor presente neto: VNA. 
- Tasa interna de retorno: TIR 
- Relación beneficio - Costo: B/C 
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Tabla 45. Análisis de los resultados TIR, VPA, B/C 
Fuente. El autor 
La evaluación del proyecto de inversión mediante el  
A través del método de valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), se 
evalúan las inversiones y proyecciones a futuro, en donde se reconoce que valor 
del dinero cambia anualmente de acuerdo a la inflación que se utiliza en esos 
momentos.  
Como análisis de los resultados obtenidos, se observa que para una proyección de 
tres años se estima que la inversión realizada es óptima, debido a la constancia del 
incremento en las ventas, diciendo que es un proyecto auto sostenible y muy 
rentable. 
4.8 EVALUACIÓN FINANCIERA 
A traves de esta evaluacion se conocen los factores que mas afectan a la proyeccion 
economica y finanicera del proyecto, ayudando a establecer las variables mas 
significativas del entorno en el que se lleva a cabo la actividad.  
4.8.1 Variables identificadas.  
- Variable social: Es aquella que ayuda a identificar la posibilidad económica 
sobre el área estudiada, en este caso permitiendo a las personas de cual estrato 
socioeconómico a poder adquirir el producto de la mojarra roja por precios 
estándar. 
- Variable ambiental: Se tuvo en cuenta para toda la parte del entorno, como la 
aclimatación, la alimentación, temperatura, entre otros factores que influyen 
mucho; pero ayudo a la planeación estratégica de la información con el fin de 
establecer las zonas del cultivo segura de acuerdo al ambiente natural del 
animal. 
- Variable técnica: Hace referencia al todo uso metodológico y de conocimiento 
que necesita y conlleva todo el proceso del cultivo y producción de la mojarra 
roja; partiendo desde conocimientos ambientales, técnicos y específicos sobre 
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el pescado. 
- Variable comercial: Es la oportunidad comercial de que el negocio de la mojarra 
roja, sea conocida y muy bien tratada según el mercado en el que se trabaja.  
 
4.8.2 Impactos obtenidos 
4.8.2.1 Impacto Ambiental. A través de la evaluación de impacto ambiental, se 
quiere identificar los posibles factores que afecten el entorno y definir medidas de 
prevención para controlar las actividades realizadas por los productores en el 
campo.  
4.8.2.2 Impacto Social. Se muestra afectad positivamente, debido a que por la 
parte de producción se da la oportunidad laboral a las personas de la vereda y en 
la parte comercial se da la oportunidad a personas residente de la ciudad o de la 
zona a trabajar en la parte de ventas o tratamiento de alimentos perecederos. 
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5 CONCLUSIONES 
A través del plan de negocio planteado y desarrollado en este trabajo, se 
identificaron factores claves para determinar que la idea de negocio PISCÍCOLA 
CACHIPAY es un proyecto factible. Logrando hacer un análisis de los diferentes 
componentes que afectan a una empresa piscícola, ayudando sobre los 
conocimientos de producción, las ventas, la operación del proceso y su debida 
administración, así se identificaran las partes más esenciales que se necesitan para 
hacerla funcionar.  
A través de la siembra de los alevinos de mojarra se ha podido identificar el rápido 
desarrollo y gran crecimiento que este animal posee, generando especulaciones 
sobre futuras investigaciones en esta área de producción, ayudando a las mejoras 
futuras a través de tecnología para evitar la mortalidad de los peces y contribuir a la 
reproducción. 
El estudio técnico permitió la estructuración de la empresa logrando evaluar todos 
los costos que influyen durante el proceso que conlleva su desarrollo; dentro del 
mismo, se identificó la distribución de planta adecuada junto a los procesos internos 
y externos que la misma desarrollará, garantizando una forma óptima y eficaz de 
realizar los mismos. 
Con el estudio organizacional se estableció la estructura apta para la compañía 
incluyendo cada uno de los perfiles necesarios para los colaboradores de la 
empresa, garantizando que los mismos estén plenamente facultados a realizar las 
actividades por las cuales serán contratados; de igual forma, se definió la cultura 
organizacional que tendrá PISCÍCOLA CACHIPAY, por medio de la visión, misión, 
políticas y valores corporativos.  
El estudio de financiero mostro resultados positivos económicamente, demostrando 
ser un proyecto factible desde diferentes puntos de vista, debido a que cuenta con 
recursos naturales dentro del mismo terreno que se realiza la actividad de cultivo, 
así sus costos no se verán tan afectados. Por la parte financiera, los flujos de caja 
revelan una buena rentabilidad y una gran oportunidad del retorno económico 
debido a sus inversiones, ya que el producto es de crecimiento y desarrollo 
constante en el país como para la empresa. 
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6 RECOMENDACIONES 
- Realizar estrictos controles de calidad mensuales a los productos y auditorías 
internas a la empresa como mínimo cada año, logrando identificar deficiencias 
en los procesos. 
 
- Mantener actualizada la información que presta el estado para el conocimiento 
de las tasas de inflación y alza para la venta de los productos que se ofrecen. 
 
- Mantener la información recopilada y analizarla a profundidad para futuras 
propuestas o mejores del negocio establecido, con el fin de aplicar todas las 
etapas económicas y de los estudios que se realizaron para contribuciones en 
otros campos de producción y comercialización.  
 
- Tener en cuenta los aspectos ambientales para este tipo de negocio debido a su 
proceso de producción, a su vez la normatividad que se debe tener presente 
para llevarlo a cabo.  
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